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3TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TASETILASTO 
VUODELTA 1973
Tilastokeskuksessa on valmistunut tukku- ja vähittäis­
kaupan tasetilasto vuodelta 1973. Tilaston laadinnassa 
on käytetty samoja menetelmiä kuin aikaisemmassa, 
vuosia 1969-70 koskevassa tilastossa^), jossa on myös 
tarkemmin selvitetty käytettyjä tutkimusmenetelmiä.
Kaupan tasetilasto perustuu otantaan, joskin vähit­
täiskaupan osalta jäävät otannan ulkopuolelle K-kaupat, 
E-osuusliikkeet ja SOK-oSuuskaupat, joitten tiedot on 
saatu keskitetysti keskusliikkeiden ja -järjestöjen kautta. 
Tilastossa on perusjoukon tiedot estimoitu näytteen 
tietojen perusteella liikevaihdon suhteita käyttäen. Pe­
rustana on ollut tukku- ja vähittäiskaupan myyntitilas- 
ton2) toimialoitteiset liikevaihtoluvut.
Oheisesta taulukosta ilmenevät toimialoittain näyttee­
seen kuuluneiden ja keskitetysti tiedot antaneiden yri­
tysten lukumäärä ja liikevaihdon peittävyys %:na perus­
joukon liikevaihdosta vuonna 1973.
BALANSSTATISTIKEN ÖVER PARTI- OCH DETALJ- 
HANDELN AR 1973
Statistikcentralen har färdigställt balansstatistiken 
över parti- och detaljhandeln är 1973. Vid uppgörandet 
av Statistiken har samma metoder använts som i Statisti­
ken för ären 1969-701), där även använda undersök- 
ningsmetoder har närmare utretts.
Handelns balansstatistik baserar sig pä urval, även om 
K-affärerna, E-andelsaffärerna och SOK-handelslagen, 
för vilka uppgiftema erhällits direkt av centralaffärer och 
-organisationer, inte ingär i urvalet för detaljhandelns 
del. I Statistiken har populationens uppgifter estimerats 
utgäende frän urvalets uppgifter genom att användä 
omsättningens relationer. Man har härvid utgätt frän 
omsättningstalen i parti- och detaljhandelns försäljnings- 
statistik.
Vidstäende tabell visar antal företag som hör tili 
urvalet och antal företag som lämnat uppgifter centralt 










i procent av populatio­
nens omsättnine
Tukkukauppa — Partihandel
Keskustukkukauppa — Centralpartihandel ............... 4 100.0
Muu yleistukkukauppa — Annan allmän partihandel 29 73.4
Elintarvikkeiden tukkukauppa — Partihandel med 
livsmedel ........................................................... 49 69.9
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavaratukkukauppa — Par­
tihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror . . 23 38.5
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa — Partihandel med 
järn- och elvaror.................................................. 39 56.9
Autoalan tukkukauppa — Bilar och bilförnödenheter i 
parti................................................................... 22 95.7
Polttoainetukkukauppa — Bränslepartihandel .......... 17 80.9
Investointitavara- ja raaka-ainetukkukauppa — Parti­
handel med investerings- och rävaror ................... 46 56.1
Maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa — 
Partihandel med lantbruksmaskiner och förnöden- 
heter ................................................................. 7 98.0
Puutavaratukkukauppa — Partihandel med trävaror . . 13 15.2
Lääkkeiden ja kemikaalikauppatavaroiden tukkukaup­
pa -  Partihandel med medicinal och kemikalie- 
handelsvaror ...................................................... 16 68.7
Muu varsinainen tukkukauppa -  Annan egentlig parti­
handel ............................................................... 21 29.9
Yhteensä -  Sammanlagt.......................................... 286 74.3
Muu tukkukauppa — Annan partihandel ................. 6 100.0
Koko tukkukauppa — Hela partihandeln ................. 292 76.1
Agentuuritoiminta — Agenturverksamhet................. 7
1) Reijo Pöytäkivi: »Tukku- ja vähittäiskaupan tasetilas­
to vuosilta 1969 ja 1970». Tilastotiedotus YR 1973:2. 
Muut aikaisemmin julkaistut vastaavat tilastot:
Helena Särkkä: »Tukku- ja vähittäiskaupan tasetilasto 
vuodelta 1971». Tilastotiedotus YR 1973:14 ja
Outi Kröger: »Tukku- ja vähittäiskaupan tasetilasto 
vuodelta 1972». Tilastotiedotus YR  1975:9.
2) Tukku- ja vähittäiskauppatilasto vuosi 1973, Tilasto- 
tiedotus KA 1974:5.
1) Reijo Pöytäkivi: »Balansstatistiken över parti- och 
detaljhandeln ären 1969 och 1970». Statistisk rapport 
YR 1973:2.
Övrig tidigare publicerade motsvarande Statistik: 
Helena Särkkä: »Balansstatistiken över parti- och 
detaljhandeln är 1971», Statistisk rapport YR 
1973:14 och
Outi Kröger: »Balansstatistiken över parti- och detalj­
handeln är 1972», Statistisk rapport YR 1975:9.
2) Parti- och detaljhandelsstatistik är 1973, Statistisk 









i procent av populatio- 
nens omsättning
Vähittäiskauppa — Detaljhandel
Osuustoiminnallinen vähittäiskauppa — Kooperativ 
detaljhandel......................................... .............. 299 100.0
Tavaratalokauppa^) — Varuhushandel^) ................. 11 84.2
Sekatavarain ja elintarvikkeiden yleisvähittäiskauppa^) 
— Diversehandel och allmän livsmedelsdetaljhan- 
del3) ................................................................ . 2 740 69.5
Erikoiselintarvikkeiden vähittäiskauppa^) — Specifi- 
cerad livsmedelsdetaljhandel^)............................. 12 9.5
Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa.^)1 
— Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel^) . . . . 437 36.9
Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden vähittäiskaup- 
pa^) — Händel med järnvaror, maskiner, lantbruks- 
redskap^) ............................................................. 248 60.4
Autojen vähittäiskauppa — Bildetaljhandel................ 49 24.3
Apteekkitavarain kauppa — Apoteksvaruhandel........ 35 22.5
Muu vähittäiskauppa — Annan detaljhandel .............. 51 19:5
Koko vähittäiskauppa — Hela detaljhandeln .............. 3 882 80.4
Tasetilastossa on puutteellisuuksia erilaisten ilmoitus- 
perusteluiden ja erilaisten arvostusperiaatteiden vuoksi, 
mikä on pidettävä mielessä oheisia lukuja tulkittaessa.
Bälansstatistiken uppvisar brister beroende olika sätt 
för inlämnande av uppgifter och olika värderingsprinci- 
per, vilket man bör komma ihäg när man tolkar 
vidstäende tai.
SUMMARY
The statistics o f  profit-and-loss and balance sheet 
accounts o f  wholesale and retail trade have been 
prepared by the Central Statistical Office o f Finland. In 
the compilation o f  the statistics the same methods were 
used as fo r  the previous Statistics o f  profit-and-loss and 
balance sheet accounts o f  wholesale and retail trade (for 
the years 1969-70, YR 1973:2, 1971, YR 1973:14 and 
1972, YR 1975:9). The statistics are based on a sample, 
where the statistical unit is the enterprise. The data on 
the basic group have been estimated on the basis o f  the
3) Ei sisällä osuustoiminnallista vähittäiskauppaa, joka 
on omana toimialanaan.
sample data by using the ratios o f  turnover. The 
turnover figures o f  the sales statistics o f  wholesale and 
retail trade (Statistics o f  Wholesale and Retail Trade 
1973, Statistical Report KA 1974:5) have served as a 
basis.
Due to the different reporting basis and different 
valuation principles there are deficiencies in the statis­
tics, which must be kept in mind when interpreting the 
following figures.




6I YLE IST IE D O T - TUKKUKAUPPA - 1973
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B ilar och 
bilfömöden- 
heter i parti 
Wholesaling 
o f motor 
vehicles
Nettoliikevaihto — Nettoomsättning — 
Net turnover 
1 000 000 mk
19731......................................... 9176.02 2785.62 1631.92 546.82 3725.61 2358.66
Omien valmisteiden myynti — Försäljning 
av egna produkter — Selling of own 
products 
1 000 000 mk
1973 ................ ........................ 1129.81 14.71 10.02 43.19 324.76 470.93
Välitystoim innasta saadut palkkiot —
Agenturprovisioner — Agents fees 
1 000 000 mk
1973 ......................................... -  8.31 8.62 3.51 12.14 3.25
Tavaraostot hankintahintaan — Varu- ^
inköpen t ill anskaffningspris — Pur­
chases in delivered  price 
1 000 000 mk
1973:.........................................
Henkilökunta — Personal — Employees
8245.94 2586.42 1427.50 440.63 3366.41 1983.84
1973 .........................................
s iitä  — därav — thereof: kaupallisen 
toiminnan henkilökunta — personal i 
kommersiell verksamhet —employees 
in com ercial activity
28352 8678 3596 2707 18197 6141

















































































2995.74 2492.83 297.44 887.10 702.39 1137.58 26563.82 2157.65 28721.47
8442 10903 1186 4059 3231 10790 106282 7885 114167
5848 . 7935 977 2911 3228 8764 74380 3455 77835
8II TUKKUKAUPAN TU LO STA S E  VUONNA 1973
PARTIHANDELNS RESULTATRÄKN1NG AR 1973
P r o f i t  and l o s s  a c c o u n t  of  w h o l e s a l e  t r a d e  in 1973
Toim iala — Näringsgren — Branch
Tulostase 
R e suit atr äkning 
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bilförnöden- 




T u l o s t a s e  — R e s u l t a t r ä k n i n g  — 
P r o f i t  a n d  l o s s  a c c o u n t  
1973
1 000  000  mk
K u l u t  — K o s t n a d e r  — C o s t s
Palkat — Loner — Wages and salaries 4-26.4-9
Sosiaalikulut — Sociala kostnader —
Social charges ...................................  111.44-
Vuokrat — H yror — "Rent ......................... 64.32
Korot — Räntä — Interest ....................... 156.06
V ero t — Skatter — D irect taxes ........... 20.72
A ineellisen  käyttöomaisuuden poistot —
Avskrivn ingar pä m ateriella an- 
läggningstillgängar — Depreciation of
fixed assets . .........................................  50.96
Muut poistot — Ö vriga  avskrivningar —
Other depreciation .............................  4.94
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Repa­
rations- och underhällskostnader —
Repairs and m aintenance................... 17.42
Energiakulut — Energikostnader —
Energy costs .......................................  28.59
P o s t i- , puhelin- ja  lennätinkulut —
P o s t- , telefon- och telegrafkost- 
nader — Postage-, telephone- and
te le g ra p h ................................................ 20.86
K onttoritarvikekulut — K ontorsmaterial-
kostnader — O ffice  m aterial costs . . . 17.31
Vakuutuskulut — Försäkringskost-
nader — Insurance premiums ............. 2.33
Mainos- ja  myynninedistämiskulut —
Reklam- och fö rs . b e fr. kostnader —
Sales promotion costs ....................... 53.41
Ajoneuvokulut — Motorfordonskost-
riader — Veh ic le  costs . .....................  13.69
Muut varsinaiset kulut — Ö vriga  ord i- 
nära kostnader — Other operating
costs ...................................................... 39.46
Y lim ääräiset kulut — Extraordinära
kostnader — Non operating costs . . .  0.05
Rahastosiirrot ja varaukset — Ö ver- 
föring t ill fonder och rese rve rin ga r—
Transfers to rese rves  .....................  3.00
Voitto — Vinst — Net pro fit ................... 12.15
Yhteensä — Sammanlagt — Total 1043.20
T u o t o t  — I n t ä k t e r  — I n c o m e
Tuotot liikkeen harjoittam isesta — In­
täkter av a ffä rsröre lse  — Operating
gross profit .........................................  860.22
Korkotuotot — Ränteintäkter —Interest 86.22
Vuokratuotot — Hyresintäkter — Rent . .  68.48
Arvopaperituotot — Intäkter frän värde-
papper — Securities ..................   5.10
Muut tuotot — Ö vriga  intäkter — Other
income .................................................... 23.18
Tappio — Förlust — Loss .................
Yhteensä — Sammanlagt — Total 1043.20
133.00 66.83 47.94 309.09 114.11
26.07 9.62 8.71 58.92 28.31
15.13 7.39 6.98 19.07 10.69
28.09 14.13 7.32 48.37 43.60
5.77 5.18 4.55 36.28 35.00
25.31 10.56 4.26 33.75 24.30
0.58 0.09 0.30 17.45 0.52
6.85 4.46 0.80 10.82 6.66
7.57 2.93 0.80 6.29 4.03
5.37 2.26 2.59 14.59 5.52
5.00 2.52 1.63 11.74 6.33
1.84 0.82 0.96 3.03 2.87
13.44 1.83 3.46 18.48 26.38
6.79 5.48 2.30 7.82 6.56
17.70 9.19 12.45 51.71 35.50
10.59 0.08 0.50 0.53 2.98
2.96 1.77 1.67 12.53 16.14
7.98 6.21 5.87 43.20 46.83
320.04 151.35 113.09 703.67 416.33
288.73 141.91 107.36 661.78 375.38
9.87 5.70 2.51 23.58 32.92
9.17 1.54 0.78 5.09 2.11
4.70 0.65 0.13 0.78 0.05
, 6.86 1.10 2.24 12.41 2.62
0.71 0.45 0.07 0.03 3.25
320.04 151.35 113.09 703.67 416.33
9Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Muu va rs in . Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa ta v .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih . med med trä- tukkukauppa eeentlie partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih. med partih. Other Total
of fuels investerings- mask. o. Wholesaling medic, o. Other wholesale wholesale
och rävaror förn. of timber kemikalie- wholesaling trade trade
Wholes. Wholes, of handelsv. proper
investm. art. farm Wholes, of
and raw-mat. machines medicines
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III TUKKUKAUPAN KUSTANNUSRAKENNE VUONNA 1973
PARTIHANDELNS KOSTNADSSTRUKTUR ÂR 1973
S t ruc tur e  of  cos t s  of Wholesale t rade  in 1973
Toimiala — Näringsgren — Branch
Keskus- Muu yleis- Elintarvikk. Tekst. -, Rauta- ja Autoalan
tukkukauppa tukkukauppa tukkukauppa vaat. - ja sähköalan tukkukauppa
Kustannusrakenne Centralparti- Annan allmän Partihandel nahkatav. tukkukauppa Bilar och
K ostnads Struktur handel partihandel med livs- tukkukauppa Partih. med bilförnöden-
Structure of costs Central Other general medel Partih. med jäm- och heter i parti
wholesale wholesale Wholesaling text, be- elvaror Wholesaling














1. V a r s i n a i s t e n  ku l u j en  p r o s e n t t i n e n  
j akaut uma — De o r d i n ä r a  k o s t n a d e r -  
nas  p r o c e n t u e l l a  f ö r d e l n i n g  — P e r ­
c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  o p e r a t i n g  
c o s t s
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Labour 
costs
1973 ......................................... 52.3 53.3 53.3 53.9 56.8 40.7
Palkat — Löner — Wages and salaries
1973 ......................................... 41.5 44.6 , 46.6 45.6 47.7 32.6
Sosiaalikulut — Sociala kostnader — Social charges
1973 ........................................ 10.8 8.7 6.7 8.3 9.1 8.1
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs
1973 ........................................ 22.6 21.0 21.1 13.1 17.6 22.1
Korot — Räntä — Interest
1973 ......................................... 15.2 9.4 9.9 7.0 7.5 12.4
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot — Avskriv- 
ningar pâ materiella anläggningstillgängar — 
Depreciation of fixed assets
1973 ........................................ 5.0 8.5 7.4 4.1 5.2 6.9
Muut poistot — Övriga avskrivningar — Other de­
preciation
1973 ......................................... 0.5 0.2 0.1 0.3 2.7 0.1
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och 
underhâllskostnader — Repairs and maintenance
1973'........................................ 1.7 2.3 3.1 0.8 1.7 1.9
Vakuutuskulut — Försäkringskostnader — Insurance 
premiums
1973 ........................................ 0.2 0.6 0.6 0.9 0.5 0.8
Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära kostnader — 
Other operating costs
1973 ................................. . 25.1 25.7 25.6 33.0 25.6 37.2
Vuokrat — Hyror — Rent
' 1973 ......................................... 6.3 5.1 5.1 6.6 2.9 3.1
Verot — Skatter — Direct taxes
1973 ........................................ 2.0 1.9 3.6 4.3 5.6 10.0
Energiakulut — Energikostnader — Energy costs
1973 ......................................... 2.8 2.5 2.0 0.8 1.0 1.1
Posti- , puhelin- ja lennätinkulut — Post- , telefon- 
och telegrafkostnader —Postage-, telephone- and 
telegraph
1973 ......................................... 2.0 1.8 1.6 2.5 2.2 1.6
Konttoritarvikekulut — Kontorsmaterialkostnader — 
Office material costs
1973 ......................................... 1.7 1.7 1.8 1.5 1.8 1.9
Mainos- ja myynninedistämiskulut — Reklam- och 
försäljningsbefrämjande kostnader — Sales pro­
motion costs
1973 ............... ......................... 5.2 4.5 1.3 3.3 2.9 7.5
Ajoneuvokulut — Motorfordonskostnader — Vehicle 
costs
1973 .................................... 1.3 2.3 3.8 2.2 1.2 1.9
Muut kulut — Övriga kostnader — Other costs
1973 ........................................ 3.8 5.9 6.4 11.8 8.0 10.1
Varsinaiset kulut yhteensä 
Summa ordinära kostnader 
Total operating costs













































































31.3 51.9 42.0 51.8 50.7 53.3 49.5 52.5 49.7 40.9
27.0 44.3 33.6 45.0 43.5 44.7 41.2 46.9 41.5 35.0
4.3 7.6 8.4 6.8 7.2 8.6 8.3 5.6 8.2 5.9
27.3 15.0 25.5 20.6 11.8 13.4 19.8 28.8 20.3 33.9
7.6 6.9 19.7 6.9 4.8 7.6 9.8 11.1 9.9 29.3
13.3 5.8 3.7 8.1 4.7 4.0 6.6 13.0 6.9 3.7
0.4 0.8 0.3 1.4 0.1 0.3 0.8 0.1 0.7 0.0
5.0 1.0 1.1 2.2 1.5 1.2 2.0 4.1 2.2 0.6
1.0 0.5 0.7 2.0 0.7 0.3 0.6 0.5 0.6 0.3
41.4 33.1 32.5 27.6 37.5 33.3 30.7 18.7 30.0 25.2
6.4 2.8 5.1 3.3 3.0 6.1 4.7 2.1 4.6 2.7
7.4 7.7 3.3 7.0 3.6 4.0 5.1 2.0 4.9 4.0
1.1 0.9 0.6 1.5 0.3 1.1 1.5 2.0 1.6 0.3
1.6 2.5 3.1 1.5 3.7 2.4 2.1 1.5 2.0 2.5
2.3 1.6 1.4 1.3 2.7 1.8 1.8 1.5 1.8 2.1
3.4 4.3 5.1 3.2 10.1 5.4 4.6 4.9 4.6 5.7
2.5 1.5 0.9 4.5 3.1 1.4 1.9 0.9 1.8
CO
16.7 11.8 13.0 5.3 11.0 11.1 9.0 3.8 8.7 6.1
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Taulu 111 (ja tk .) — Tabell 111 (fo r ts .) — Table 111 (cont.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Keskus- Muu y le is- Elintarvikk. Tekst. - , Rauta- ja Autoalan
tukkukauppa tukkukauppa tukkukauppa vaat. - ja sähköalan tukkukauppa
Kustannusrakenne C en tr alpar ti - Annan allmän Partihandel nahkatav. tukkukauppa Bilar och
K o s tn ad s s truk cur handel partihandel med livs- tukkukauppa Partih. med bilförnöden-
Structure of costs Central Other general medel .Partih. med jäm - och heter i parti
wholesale wholesale Wholesaling text, be- elvaror Wholesaling














2. V a r s i n a i s e t  k u l u t  p r o s e n t t e i n a  n e t - 
t o l i i k e v a i h d o s t a  — O r d i n ä r a  k o s t -  
n a d e r  i p r o c e n t  av  n e t t  o o m s ä 11 n i n g  — 
O p e r a t i n g  c o s t s  i n  p e r c e n t  o f  ne t  
t u r n o v e r
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Labour 
costs
' 1973 ........................................ 5.8 5.7 4.7 10.4 9.9 6.0
Palkat — Löner — Wages and salaries
1973 ......................................... 4.6 4.8 4.1 8.8 8.3 4.8
Sosiaalikulut — Sociala kostnader — Social charges 
1973 ........................................ 1.2 0.9 0.6 1.6 1.6 1.2
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs
1973 ......................................... 2.6 2.2 1.8 2.4 3.1 3.2
Korot — Ranta — Interest
1973 ......................................... 1.7 1.0 0.9 1.3 1.3 1.8
Aineellisen käyttöomaisuuden poistot — Avskriv- 
ningar pâ materiella anläggningstillgangar — 
Depreciation of fixed assets
:1973 ......................................... 0.6 0.9 0.6 0.8 0.9 1.0
Muut poistot — Övriga avskrivningar — Other de­
preciation
1973 ......................................... 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och 
underhâllskostnader — Repairs- and maintenance
1973 ........................................ 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3
Vakuutuskulut — Försäkringskostnader — Insurance 
premiums
1973 ......................................... 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1
Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära kostnader — 
Other operating costs
1973 ......................................... 2.7 2.7 2.1 6.4 4.5 5.5
Vuokrat — Hyror — Rent
1973 ......................................... 0.7 0.5 0.4 1.3 0.5 0.4
Verot — Skatter — Direct taxes
1973 ......... .............................. 0.2 0.2 0.3 0.8 1.0 1.5
Energiakulut — Energikostnader — Energy costs
1973 ......................................... 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2
Posti- , puhelin- ja lennätinkulut — Post- , telefon- 
och telegrafkostnader — Postage-, telephone- 
and telegraph
1973 ......................................... 0.2 0.2 0.1 0.5 0.4 0.2
Konttoritarvikekulut — Kontorsmaterialkostnader — 
Office material costs
1973 ........................................ 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3
Mainos- ja myynninedistämiskulut — Reklam- och 
försäljningsbefrämjande kostnader — Sales pro­
motion costs
1973 ......................................... 0.6 0.5 0.1 0.6 0.5 1.1
Ajoneuvokulut — Motorfordonskostnader — Vehicle 
costs
1973 ......................................... 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3
Muut kulut — Övriga kostnader — Other costs
1973 ......................................... 0.4 0.6 0.6 2.4 1.4 1.5
Varsinaiset kulut yhteensä 
Summa ordinära kostnader 
Total operating costs
1973 ......................................... 11.1 10.6 8.6 19.2 17.5 14.7
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Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Muu varsin. Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa tav.- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa Sammalagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih. med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih. med partih. Other Total


























4.5 8.3 5.6 8.5 8.6 13.7 7.0 5.8 6.9
3.9 7.1 4.5 7.4 7.4 11.5 5.8 5.2 5.8
0.6 1.2 1.1 1.1 1.2 2.2 1.2 0.6 1.1
3.9 2.4 3.3 3.3 1.9 3.4 2.8 3.2 2.9
1.1 1.1 2.6 1.1 0.8 1.9 1.4 1.2 1.4
1.9 0.9 0.5 1.3 0.8 1.0 0.9 1.4 1.0
0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1
0.7 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3
0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
6.0 5.1 4.3 4.3 6.4 8.6 4.3 2.0 4.0
0.9 0.4 0.7 0.5 0.5 1.6 0.7 ' 0.2 0.6
1.1 1.2 0.4 1.1 0.6 1.0 0.7 0.2 0.7
0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2
0.2 0.4 0.4 0.2 0.6 0.6 0.3 0.2 0.3
0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2
0.5 0.7 0.7 0.5 1.7 1.4 0.6 0.5 0.6
0.4 0.2 0.1 0.7 0.5 0.3 0.3 0.1 0.2
2.4 - 1.9 1.7 0.9 1.9 2.9 1.3 0.4 1.2
14.4 15.8 13.2 16.1 16.9 25.7 14.1 11.0 13.8
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IV TUKKUKAUPAN OMAISUUSTASE VUONNA 1973
PARTIHANDELNS BALANSRÄKNING ÄR 1973
B a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  o f  w h o l e s a l e  t r a d e  in  1973
Toimiala — Näringsgren — Branch
Omaisuustase 



















med liv s - 
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Wholesaling 
of food and 
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Tekst. - ,  
vaa t.- ja 
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B ilar och 
bilförnöden- 




O m a i s u u s t a s e  — B a l a n s r ä k -  
n i n g  — B a l a n c e  s h e e t  
a c c oun t s 
1973
1 000  000  mk
V a s t a a v a a  — A k t i v a  — A s s e f s
Kassa- ja pankkisaatavat—Kassa-och 
banktillgodohavanden — Cash and
bank accounts .................................
Saamavekselit — Växlar — B ills  of
exchange .........................................
T i l i  saatavat — Kontofordringar —
Trade claims ...................................
Osamaksusaatavat—Avbetalningsford- 
ringar — Hire-purchase cred it . . .  
Investointitalletus — lnvesteringsde- 
position — Investment reserve
deposits ...........................................
Suhdannetalletus — Konjukturdeposi- 
tion — Counter-cyclical deposits .. 
Muu rahoitusomaisuus ja siirtyvät 
erät — Ö vriga  finansieringstillgän- 
gar och resu ltatreg leringar — 
Other financial assets and items
adjusting the result .......................
Rahoitusomaisuus yhteensä — Summa 
finansieringstillgängar — Total
financial assets ...................................
Kaupallisen toiminnan tavaravarasto — 
Varu lager fö r  kommersiell verk - 
samhet — Stocks of commercial
activ ity  .............................................
Muun toiminnan tavaravarasto — 
Varu lager fö r  annan verksamhet —
Stocks of other a c t iv i t y ................
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa om- 
sättningstillgängar — Total turnover
assets ...................................................
Aineellinen käyttöomaisuus — Mate- 
riella"anläggningstillgämgar— F ixed
assets. ...............................................
Osakkeet — Aktier — Shares ............
Huoneisto-osakkeet—Bostadsaktier —
Shares o f apartments. ...................
Muu aiheeton käyttöomaisuus — Ö vriga 
im m hteriella ' anläggningstillgän- 
g a r— Other immaterial fixed assets 
Perustam is- ja järjestelykustannuk­
set;— Grundläggnings- Och organi- 
sationskostnader — Foundation and
organization expenses ...................
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa an- 
läggningstillgängar — Total fixed
assets ...................................................
A rvostuserä t—V ärderegleringar —Items
of va lu a tion ...........................................
Ylimääräinen omaisuus — Extraordinära 
tillgängar — Extraordinary assets . .  
Tappio edellis iltä  vuosilta—Förlust frän 
föregäende är — Loss for the preceding
years .....................................................
Tilikauden tappio — Periodens förlust —
Loss  fo r  the accounting p e r io d ........





























































Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Läakk. ja Muu varsin. Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa tav .- ja ja -taryikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih . med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partlhandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih . med partih. Other .Total




































































































Taulu IV (ja tk .) — Tabell IV ( fo r ts . )  — Table IV  (con t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Omaisuustase 



















med liv s - 
medel
Wholesaling 
of food and 
beverages
Tekst. - , 
vaat. - ja 
nahkatav. 
tukkukauppa 











Partih . med 








B ilar och 
bilfömöden- 




V a s t a t t a v a a  — P a s s i v a  — 
L i a b i l i t i e  s
Velkavekselit — Skuldväxlar — B ills 
o f exchange ..................................... 174.17 58.84 12.47 21.69 150.46 76.66
T iliv e la t — K ontoskulder—T r  ade debts 1152.80 338.54 169.37 98.47 744.36 397.88
Luotollinen shekkitili — Checkräkning 
med kred it — Overdrafts ............... 44.92 16.50 10.05 6.06 34.18 45.87
Muut lyhytaikaiset velat ja s iirtyvät - 
erät — Ö vriga  kortfris tiga  skulder 
och resu ltatreg leringar — Other 
shortterm debts and items 
adjusting the result ..................... 363.21 83.50 89.00 18.59 203.17 182.80
Lyhytaikaiset luotot yhteensä — Summa 
k ortfris tiga  k red iter — Total short­
term liab ilities  ................................... 1735.10 497.38 280.89 144.81 1132.17 703.21
Luotot rahoituslaitoksilta — K red iter 
frän kreditinrättningar—L iab ilities  
from financial institutions .......... 375.68 155.39 28.90 32.00 165.87 92.46
Luotot muilta yrityksiltä  — K red iter 
frän andra företag — L iab ilities  
from other enterprises ................. 191.67 23.40 2.72 10.77 2.72 8.87
Luotot ulkomailta—K red iter frän ut- 
landet — L iab ilities  from abroad .. 126.70 _ _ _ 53.45 29.15
Muut pitkäaikaiset luotot — Ö vriga 
längfristiga  k red iter — Other long­
term liab ilities  ............................... 83.83 2.29 1.81 2.09 1.36 2.57
Pitkäaikaiset luotot yhteensä — Summa 
längfristiga  k red iter — Total long­
term liab ilities  ................................... 777.88 181.08 33.43 44.86 223.40 133.05
Liiketoiminnan kehittämisrahasto — 
Affärsverksamhetens utvecklings- 
fond — Business development fund 6.14 4.74 3.95 4.75 17.14 15.45
Luottotappio- ja takuuvaraus — K re - 
d itförlust-och garan tireservering- 
Reserve fo r  bad debts and 
guarantees ....................................... 22.07 8.24 3.06 1.61 22.91 13.97
Muut arvostuserät — Ö vriga värde- 
reg le r in ga r—Other valuation items 0.09 0.49 4.48 2.09 33.72 5.38
Arvostuserät yhteensä — Summa värde- 
reg le rin ga r — Total valuation items 28.30 13.47 11.49 8.45 73.77 34.80
Osake- tai osuuspääoma — Aktie- 
e lle r  andelskapital— Share capital 125.28 85.78 257.16 16.25 116.58 101.55
Vararahasto — Reservfond — Reserve 
funds ................................................. 243.09 30.26 10.70 15.55 66.11 44.92
Investointirahasto — Investerings- 
fond — Investment funds ................ 3.00 0.36 _ 1.74 0.05
Verovarausrahasto — Skattefond— 
Funds o f d irect ta x e s ..................... 141.72 0.16 0.14 0.26 0.54 5.25
Muut rahastot—Ö vriga  fonder— Other 
funds ................................................. 104.23 48.17 12.65 1.22 56.79 26.53
Voitto edellis iltä  vuosilta — Vinst 
frän föregäende är — P ro fit  fo r  the 
preceding years ............................. 0.21 6.95 4.66 6.05 27.74 14.71
Miinus yksityistilin  veloitus — 
Minus debitering av privatkonto- 
Less  charge o f private account. 0.10 0.50 0.25 3.67
Yksity istilin  hyvitys — Kreditering 
av privatkonto: — Crediting of 
private account .......................... 0.06 0.49
Tilikauden voitto — Periodens vinst — 
P ro fit  fo r  the accounting period . . 12.15 7.98 6.21 5.87 43.20 46.83
Oma pääoma yhteensä — Summa eget 
kapital — Total own capital .............. 629.68 179.26 291.87 44.95 309.03 239.84








































































41.98 114.88 28.46 8.62 18.14 172.54 878.91 160.95 1039.86
921.23 562.52 48.08 247.73 178.80 281.87 5141.65 364.72 5506.37
5.31 7.78 2.15 3.04 6.28 8.20 190.34 13.80 204.14
97.41 204.88 6.53 61.75 21.16 51.73 1383.73 21.89 1405.62
1065.93 890.06 85.22 321.14 224.38 514.34 7594.63 561.36 8155.99
189.59 218.56 16.63 32.36 37.78 158.37 1503.59 119.10 1622.69
19.62 7.28 2.71 - 3.94 3.03 276.73 27.17 303.90
34.23 40.07 - - 2.61 12.09 298.30 - 298.30
157.95 12.12 - - 0.29 2.90 267.21 4.18 271.39
401.39 278.03 19.34 32.36 44.62 176.39 2345.83 150.45 2496.28
0.35 22.18 0.40 0.67 4.17 7.34 87.28 - 87.28
15.96 20.25 0.20 3.49 2.71 8.49 122.96 8.41 131.37
12.17 17.97 0.75 10.47 0.02 10.68 98.31 9.78 108.09
28.48 60.40 1.35 14.63 6.90 26.51 308.55 18.19 326.74
163.01 115.36 11.50 21.95 26.36 98.42 1139.20 53.08 1192.28
26.70 49.12 0.91 1.32 4.10 30.93 523.71 23.84 547.55
4.06 2.95 - 3.61 - 0.10 15.87 0.40 16.27
- 4.29 - 0.52 21.87 3.91 178.66 - 178.66
6.80 35.04 5.00 1.42 0.65 22.29 320.79 63.86 384.65
16.08 39.84 0.50 7.03 6.38 10.21 140.36 0.40 140.76
- - - 1.47 0.02 0.40 6.41 - 6.41
- - - - - -  \ 0.55 - 0.55
23.30 50.83 1.03 23.45 4.35 17.96 243.16 2.34 245.50
239.95 297.43 18.94 57.83 63.69 183.42 2555.89 143.92 2699.81
1735.75 1525.92 124.85 425.96 339.59 900.66 12804.90 873.92 13678.82
3 5 8 7 2 —76/12
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V TUKKUKAUPAN S A A T A V A T  JA LUOTOT V E L A L L IS - JA LUOTONANTAJAR YHM1TTA1N VUONNA 1973 ..
PARTIH AND ELNS FINANS1ERINGSTILLGÄNGAR OCH KREDITER ENLIGT GÄLDENARS- OCH BORGENARSKATEGORI AR 197? 
F in a n c i a l  A s s e t s  and  L i a b i l i t i e s  o f  W h o le s a l e  T r a d e  b y  T y p e  o f C la im  and D e b t o r  in  1973
Suomen Pankki — Finlands Bank — Bank o f Finland
1973 .......................................... 0 .2 6 0.1 0.10 0.3 - - 0.01 0.0 - -
Postipankki — Postbanken — Post O ffice Bank
1973 .......................................... 55.33 22.9 0.00 0.0 0.36 0.0
Säästöpankit — Sparbanker — Savings Banks
1973 .......................................... 3.95 1.6 0.21 0.6 0.02 0.0 0.45 0.0
Osuuspankit — Andelsbanker — Co-operative Banks
1973 .......................................... 6.13 2.5 1.38 3.7 0.01 0.0 0.17 0.0
Liikepankit — Aifärsbanker — Commercial Banks
1973 .......................................... 176.17 72.9 35.67 95.4 0.46 0.2 2.04 0.0
Kiinnitysluottolaitokset — Hypoteksinrättningar — Mortgage Banks
1973 ................................................................................ 0.01 0.0
Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter — Insurance
1973 .......................................... 3.39 0.1
Eläkesäätiöt — Pensionsstiftelser — Pension funds
1973 .......................................... 0.14 0.0




3.13 0.0 0.17 0.1
Valtio — Staten — State
1973 .......................................... . . . . . . 191.96 3.3
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — National Pensions Fund
1973 ................................................................................ . 0.43 0.0
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 .......................................... . . 0.40 0.2 149.74 2.6
Yritykset — Företag — Enterprises
1973 .......................................... . . 186.39 96.4 4532.77 78.2 111.61 49.6
Järjestöt ja  yksityiset henkilöt — Organisationer och 
Organizations and P riva te  persons
1973 ..........................................
enskilda personer —
5.35 2.8 584.24 10.1 108.21 48 .*0
Ulkomaat — Utlandet — Rest o f the world
1973 .......................................... 0.02 0.0 0.05 0.0 148.23 2.6
Muut v e la llis -  ja luotonantajaryhmät — Ö vriga gäldenärs- e lle r  borgenärs- 
kategorier — Other Type o f Claim or Debtor
1973 ................................................................................ 0.64 0.4 177.71 3.1 5.26 2.3
Yhteensä — Summa — Total
1973 .................................................................................. 241-86. 100.0 37.36 100.0 193.32 100.0 5794.78 100.0 225.25 100.0
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0.33 0.1 0.70 0.0 - ~ - - - -
0.00 0.0 55-69 0.8 - - - - 9-24 0.9
0.22 0.1 4.85 0.1 - - - 3.83 0.4
0.91 0.2 8.60 0.1 - - - 3.86 0.4
2.70 0.7 217.04 3.2 0.17 0.0 0.07 9.6 765.96 73.7
0.96 0.3 0.97 0.0 0 .2 8 0.1 0.66 90.4 0.22 0.0
5.4-8 1.5 8.87 0.1 5.12 0.9 - - 6.09 0.6
0.16 0.0 0.30 0.0 - - - - - -
0.54 0.1 3.84 0.1 0.00 0.0 - - - -
21.03 5.6 212.99 3.1 - - 0.00 0.0 - -
0.23 0.1 0.66 0.0 - - - - - -
0.37 0.1 150.51 2.2 0.56 0.1 - - - -
263.63 70.3 5094.40 74.2 574.89 98.1 - - 90.93 8.7
29.26 7.8 727.06 10.6 0.01 0.0 - - 0.18 0.0
18.40 4.9 166.70 2.4 1.43 0.2 - - 159.55 15.3
30.99 8.2 214.60 3.1 3.58 0.6 - - - -
375.21 100.0 6867.78 100.0 586.04 100.0 0.73 100.0 1039.86 100.0
0.00 0.0 - - 0.37 0.0 1 . 2 6 0.1 1.63 0.0
0.03 0.0 28.67 14.1 89.63 6.4 64.36 2.6 191.93 1.8
0.00 0.0 5.37 2.6 9.31 0.7 23.72 1.0 42.23 0 .4
- - 6.60 3.2 23.98 1.7 11.05 0.4 45.49 0 .4
9.19 0.2 163.39 8 0 .0 2 2 2 .9 0 15.9 469.27 18.8 1630.71 15.3
- - - - 1.65 0.1 102.33 4.1 104.20 1.0
3.48 0.1 - - 112.41 8.0 602.32 24.1 724.30 6.8
17.77 0.3 - - 7.43 0.5 334.74 13.4 359.94 3.4
4.85 0.1 - - 5.62 0.4 13.64 0.5 24.11 0.2
290.49 5.3 - - 235.50 16.8 161.92 6.5 687.91 6.5
0.86 0.0 - - 17.83 1.3 31.72 1.3 50.41 6.5
20.55 0.4 - - 10.12 0.7 2.08 0.1 32.75 0.3
3760.96 68.3 - - 346.24 24.6 303-90 12.2 4502.03 42.2
152.91 2.8 - - 96.12 6.8 20.40 0.8 269.61 2.5
1231.31 22.3 0.11 0.1 118.68 8.4 298.30 11.9 1807-95 17.0
13.97 0.2 - 107.83 7.7 55.27 2.2 177.07 1.7
5506.37 100.0 204.14 100.0 1405.62 100.0 2496.28 100.0 10652.27 100.0
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VI TUKKUKAUPAN S A A T A V A T  JA LUOTOT TOIM IALO ITTAIN  SEKÄ 'V E L A L L IS -  JA LUOTONANTAJARYHM1TTÄIN 
FIN AN S IER ING STILLG ÄNG AR OCH KREDITER INOM PARTIHANDELN ENLIGT NÄR1NGSGREN SAMT GÄLDENÄRS- 
F i n a n c i a l  A s s e t s  and  L i a b i l i t i e s  o f  W h o l e s a l e  T r a d e  b y  k i n d  o f  E c o n o m i c  A c t i v i t y  and by
Toim iala — Näringsgren — Branch
Saatavat ja luotot
F inansieringstillgangar och kred iter 
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1. S a a t a v a t  v e l a l l i s t e n  muka a n  
F i n an s i e r  i n g s t i 11 g â n g a r  e f -  
t e r  g ä l d e n ä r  — F i n a n c i a l  
a s s e t s  by  t y p e  o f  c l a i m
Shekki- ja postis iirto tili — Checkräkning 
och postgiro — Cheque and post office 
g iro  accounts
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — 
Credit institutions
1973 . . ........................... 47.46 13.05 11.53 2.68 39.45 14.84
Ulkomaat—Utlandet—Rest of the world
1973 ............................... 0.02
Talletukset — Depositioner — Deposits
Luottolaitokset — Kreditinrattningar — 
Credit institutions
1973 ............................... 1.58 0.98 0.22 9.50 1.30
Ulkomaat —Utlandet—Rest of the world 
1973 ............................... . .
Saamavekselit—Växlar—B ills  of exchange 
Y ritykset — Företag — Enterprises
1973 ............................... 47.28 0.86 1.56 3.22 18.69 14.21
Luottolaitokset — Kreditinrattningar — 
Credit institutions
1973 ............................... 0.13 0.05 0.31
Valtio  — Staten — State
1973 ............................... .
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsan- 
stalten — National pensions fund
1973 ...............................
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ............................... . 0.40
Järjestöt ja yksity iset henkilöt —Orga- 
n isationer och enskilda p erson er— 
Organizations and private persons
1973 ............................... 2.42 1.54 0.44 0.69
Ulkomaat —Utlandet—Rest o f the world 
1973 ............................... 0.05
Muut velallisryhm ät — Ö vriga gälde­
när skategorier—Other type of claim
1973 ...............................
T ilisaatavat — Kontofordringar — Trade 
claims
Y ritykset — Företag — Enterprises
1973 ............................... 1133.81 244.40 154.48 93.52 701.72 205.88
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — 
Credit institutions
1973 ............................... 0.25 0.35 0.17 1.22 1.82
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VUONNA 1973
OCH BORGENÄRSKATEGORI ÄR 1973 
T y p e  o f  C l a i m  and D e b t o r  i n  1973
Polttoaine- Investointi- Maat ai ou sk. Puutavara- Lääkk. ja Muu varsin . Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa ta v .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih. med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih. med partih. Other Total


























41.4-6 33.79 0.35 9.36 6.97 16.57 237.51 4.33 241.84
0.02 0.02
0.16 13.36 0.05 0.02 5.31 4.86 37.34 0.02 37.36
2.54 97.14 0.15 0.72 - - 186.37 0.02 186.39
0.49 - 0.49
\
- ” “ “ " 0.40 ■ .__  "0.40
0.06 0.03 0.17 - - ■ - 5.35 - 5.35
- - - - - - 0.05 - 0.05
- - - - 0.64 - 0.64 - 0.64
582.01 570.08 18.04 146.42 132.88 212.85 4196.09 336.68 4532.77
0.00 1.27 0.00 2.19 0.00 1.86 9.13 0.57 9.70
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Taulu VI ( ja tk .) — Tabell VI ( fo r ts . )  — Table VI (con t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Saatavat ja luotot
Finansieringstillgangar och kred iter 
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Valtio — Staten — State
1973 ............................... 4.62 90.96 2.49 26.24 1.27
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsan- 
stalten — National pensions fund
1973 ............................... 0.27
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ............................... 29.06 22.98 0.22 0.01 54.63 0.13
Järjestöt ja yksity iset henkilöt —Or ga- 
nisationer och enskilda personer — 
Organizations and private persons
1973 ............................... 126.62 17.30 4.77 1.39 23.34 39.99
Ulkomaat—Utlandet—Rest o f the world
1973 ............................... 16.43 62.25 1.12 1.00 3.65 4.75
Muut velallisryhm ät — Ö vriga  gälde- 
närskategorier —Other type o f claim
1973 ............................... 0.58 0.01
Osamaksusaatavat — Avbetalningsford- 
ringar — Hire-purchase credit
Y ritykset — Företag — Enterprises
1973 ............................... 8.58 0.10 6.10 0.51 0.01 59.48
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — 
Credit institutions
1973 ............................... 0.01 0.16
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ............................... _ _ . _ .
Järjestöt ja yksity iset henkilöt —Orga- 
n isationer och enskilda personer — 
Organizations and private persons
1973 ............................... 0.65 0.44 10.90 94.34
Ulkomaat—Utlandet—Rest of the world 
1973 ...............................
Muut velallisryhm ät — Ö vriga gälde- 
nä rskategorier—Other type of claim
1973 ...............................
Muut saatavat ja s iirtyvät erät — Övriga 
fordringar och resu ltatreg leringar — 
Other claims and resu lt adjustment 
items
Y ritykset — Företag — Enterprises
1973 ............................... 81.55 16.17 32.71 2.62 39.76 29.19
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — 
Credit institutions
1973 ............................... 2.21 0.31 0.07 0.15 2.08 1.45
Valtio  — Staten — State
1973 ............................... 0.51 0.08 6.35 0.54 6.79 2.16
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsan- 
stalten — National pensions fund
1973 ............................... 0.11 0.00
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Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Muu varsin . Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa ta v .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ämmäni agt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih . med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih . med partih. Other Total
of fuels investerings- mask. o. Wholesaling medic, o. Other wholesale wholesale
och rävaror föm . of timber kemikalie- wholesaling trade trade
Wholes. Wholes, of handelsv. proper
investm. art. farm Wholes, of
and raw-mat. machines medicines
and equipm. and drugs
18.01 10.12 0.02 1.52 2.87 16.82 174.94 17.02 191.96
- 0.00 - - 0.00 0.16 0.43 - 0.43
5.24 8.96 0.02 0.52 5.63 22.07 149.47 - 0.27 149.74
59.52 9.95 13.03 18.38 1.33 262.33 577.95 6.29 584.24
4.32 20.63 0.27 5.33 7.35 0.81 127.91 20.32 148.23
162.46 - - 0.00 2.16 11.56 176.77 0.94 177.71
- 34.44 - - - - 109.22 2.39 111.61
- - - - - - 0.17 - 0.17
- 0.07 - - - - 106.40 1.81 108.21
5.26 5.26 5.26
14.51 11.34 0.00 6.79 0.27 16.12 251.03 12.60 263.63
0.26 3.49 0.01 0.78 0.21 0.18 11.20 0.10 11.30
2.12 1.31 . 0.28 0.51 0.35 21.00 0.03 21.03
0.12 0.00 0.23 0.23
Taulu V I (ja tk .) — Tabell V I ( fo r ts . )  — Table VI (con t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Saatavat ja luotot
Finansieringstillgängar och kred iter 
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Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ............................... 0.23 0.02 0.00 0.01
Järjestöt ja yksityiset henkilöt—Orga- 
nisationer och enskilda personer — 
Organizations and private persons
1973 ............................... 1.14 0.85 3.65 2.56 1.86
Ulkomaat — Utlandet — Rest o f the world 
1973 ............................... 0.59 0.47 4.59 0.82
Muut velallisryhm ät — Ö vriga gälde- 
närskategorier—Other tj'pe of claim
1973 ............................... - - 0.34 0.00 6.67 0.00
2. L u o t o t  1 u o t o na n t a j a r  yh mä n 
m u k a a n  — K r e d i t e r  e f t e r  
b o r g e r ä r s g r u p p  — F i n a n c i a l  
l i a b i l i t i e s  b y  t y p e  o f  d e b t o r
Lyhytaikaiset luotot — K ortfris tiga  k re ­
d iter — Short-term  liab ilities
Yritykset — Foretag — Enterprises
1973 ............................... 963.84 307.94 176.20 75.02 674.00 281.53
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — 
C redit institutions
1973 ............................... 326.03 75.63 84.21 31.93 171.33 171.69
Valtio — Staten — State
1973 ............................... 133.71 30.22 9.15 2.15 54.16 60.21
Kansaneläkelain s — F olkpensionsan- 
stalten — National pensions fund
1973 ............................... 3.43 2.90 0.02 0.02 2.32 1.47
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ............................... 13.25 0.16 0.31 0.11 4.62 1.01
Järjestöt ja yksity iset henkilöt—O rga- 
nisationer och enskilda personer — 
Organizations and private persons
1973 ............................... 50.02 8.37 3.41 2.88 16.18 11.48
Ulkomaat— Utlandet—Rest of the world 
1973 ............................... 232.70 64.4-6 6.23 31.91 195.32 167.86
Muut luotonantajaryhmät—Övriga bor- 
genärskategorier — Other type of 
debtor
1973 ............................... 12.12 7.70 1.36 0.79 14.24 7.96
Pitkäaikaiset luotot — Lângfristiga  k re ­
d iter — Long-term  liab ilities
Yritykset — Företag — Enterprises
1973 ............................... 191.67 23.40 2.72 10.77 2.72 8.87
Luottolaitokset — Kreditinrättningar — 
C redit institutions








































































0.04 0.03 - 0.00 0.04 0.00 0.37 0.00 0.37
4.17 1.75 1.06 9.16 0.39 2.53 29.12 0.14 29.26
- 10.58 0.06 - 1.29 - 18.40 - 18.40
10.96 6.08 0.24 0.02 3.78 2.90 30.99 30.99
543.47 283.23 38.00 207.22 132.82 169.68 3852.95 345.18 4198.13
82.10 101.02 21.19 37.27 29.41 179.37 1311.18 190.67 1501.85
136.08 45.19 5.66 15.95 2.55 17.43 512.46 13.53 525.99
- 1.11 - 0.16 0.15 7.09 18.67 0.02 18.69
3.43 4.02 0.09 0.04 0.06 3.12 30.22 0.45 30.67
9.22 18.56 1.00 32.11 2.20 90.15 245.58 3.63 249.21
268.51 414.03 19.17 18.65 47.92 35.24 1502.00 7.65 1509.65
23.12 22.90 0.11 9.74 9.27 12.26 121.57 0.23 121.80
19.62 7.28 2.71 - 3.94 3.03 276.73 27.17 303.90
189.59 218.56 16.63 32.36 37.78 158.37 1503.59 119.10 1622.69
4 5 8 7 2 —76/12
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Taulu V I (ja tk .) — Tabell V I ( fo r ts . )  — Table VI (con t.)
Saatavat ja luotot
F inansieringstillgängar och kred iter 
F inancial assets and liab ilities
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Valtio — Staten — State
1973! ...............................
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsan- 
stalten — National pensions fund
1.99 0.00 0.05
1973 ...............................
Kunnat — Kommuner — Communes
26.26 0.95 0.17 - 0.25
1973 ..............................
Järjestöt ja yksity iset henkilöt—Orga- 
nisationer och enskilda personer — 
Organizations and private persons
0.07 0.73 0.79 0.07
1973 ...............................
Ulkomaat — Utlandet—Rest of the world
0.24 0.61 1.59 2.09 0.57 2.25
1973 ...............................
Muut luotonantajaryhmät—Ö vriga bor- 
genärskategorier — Other type of 
debtor
126.70 53.4-5 29.15








































































157.01 2.85 - - - 161.90 0.02 161.92
- - - - - - 27.63 4.09 31.72
0.24 - - - - 0.18 2.08 0.00 2.08
0.70 9.27 - - 0.29 2.72 20.33 0.07 20.40
34.23 40.07 _ _ 2.61 12.09 298.30 - 298.30
55.27 55.27
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VH TUKKUKAUPAN A IN E E LLIN E N  KÄYTTÖOM AISUUS JA SEN MUUTOKSET VUONNA 1973
PARTIH AND ELNS M A T E R IE L L A  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR OCH FÖRÄNDRINGAR I DEM ÄR 1973 
F i x e d  a s s e t s  o f  w h o l e s a l e  t r a d e  and  c h a n g e s  i n f i x e d  a s s e t s  i n  1973
Toim iala — Näringsgren — Branch
Aineellisen  käyttöomaisuuden rakenne 
De m ateriella anläggningstillgängarnas 
struktur
Structure o f fixed assets 
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V u o s i  — Â r  — Y e a r  — 1973
Tilikautena hankittu käyttöomaisuus —
Anskaffningar under âret Acqu isi­
tion of fixed a s s e ts .............................  169.79
käyttöön otettu — i bruk tagna —
em p loyed ...........................................  125.51
siitä , därav, thereof:
maa-aiueet — jordomraden — land. 4.77
rakennukset—byggnader — buildings • 48.23
koneet, kalusto jakuljetusvalineet— 
maskiner, inventarier och trans- 
portmedel — machinery and 
equipment and transport
equipment .....................................  72.35
muu aineellinen käyttöomaisuus — 
övriga  m ateriella anläggnings- 
tillgängar — other fixed assets 0.16
keskeneräiset työt - Anskaffningar
under arbete - Work in p rogress. 44.28
Arvonm uutokset netto D  — V ä rd e fö r  - 
än d rin gar netto D  — In c rea se -  
d ec rease  in va lu e  (n et) ..................... 149*95
Poistot — Avskrivninear — Depreciation 50.96
siitä , därav, thereof: .
rakennukset—byggnader—buildings 18.02
koneet, kalusto jakuljetusvälineet— 
maskiner, inven tarieroch trans- 
portmedel — machinery and 
equipment and transport
equipment ........................................  32.87
muu aineellinen käyttöomaisuus — 
övriga  m ateriella anläggnings- 
tillgängar — other fixed assets 0.07
Muut vähennykset—Ö vriga  minskningar —
Fixed assets sold or taken from use. 19.44
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden 
lopussa— M aterie lla  anläggningstill- 
gangar v id  periodens slut — Fixed
assets at the end of the p e r io d ........  735.42
siitä , därav, thereof:
maa-alueet — jordomrâden — land. 126.13
rakennukset—byggnader — buildings 482.34
koneet, kalusto jakuljetusvälineet— 
maskiner, inventarier och trans- 
portmedel — machinery and 
equipment and transport
equipment .....................................  126.55
muu aineellinen käyttöomaisuus — 
övriga  m ateriella anläggnings- 
tillgängar — other fixed assets 0.40
64.17 20.16 17.56 55.11 77.01
50.14 15.73 14.46 51.82 66.59
1.78 0.69 0.82 3.29 5.20
19.70 2.41 6.51 17.29 14.52
27.91 12.58 5.11 29.82 44.94
0.75 0.05 2.02 1.42 1.93
14.03 4.43 3.10 3.29 10.42
38.10 5.25 - 13.76 18.37
25.31 10.56 4.26 33.75 24.30
8.43 3.08 1.18 11.63 6.37
16.59 7.34 2.79 20.18 16.31
0.29 0.14 0.29 1.94 1.62
5.04 3.05 1.27 0.21 15.49
198.95 92.56 28.58 223.92 186.67
19.42 3.80 3.20 30.40 27.15
130.86 66.35 16.26 138.87 98.82
46.87 20.48 6.97 47.22 45.72
1.80 1.93 2.15 7.43 14.98








































































121.30 63.34 4.29 25.53 25.03 34.95 678.24 79.46 757.70
103.69 52.18 3.77 24.32 20.67 31.72 560.60 76.07 636.67
5.97 2.50 0.01 0.45 2.83 0.71 29.02 2.78 31.80
25.72 13.25 0.55 4.31 9.88 10.42 172.79 34.41 207.20
59.69 35.11 3.21 19.56 7.75 20.38 338.41 38.52 376.93
12.31 1.32 - 0.00 0.21 0.21 20.38 0.36 20.74
17.61 11.16 0.52 1.21 4.36 3.23 117.64 3.39 121.03
7.80 3.37 -0.14 6.02 _ 14.74 257.22 14.00 271.22
72.14- 32.92 1.58 12.74 6.68 15.91 291.11 34.07 325.18
14.82 10.72 0.37 3.69 2.60 4.26 85.17 11.54 96.71
40.77 20.22 1.20 9.04 4.02 11.50 182.83 21.38 204.21
16.55 1.98 0.01 0.01 0.06 0.15 23.11 1.15 24.26
11.51 14.69 0.99 3.75 4.04 1.44 80.92 10.28 91.20
352.83 216.30 14.18 83.52 54.11 122.83 2309.87 241.12 2550.99
42.41 34.64 1.79 10.92 6.55 19.38 325.79 39.61 365.40
167.71 124.17 7.78 49.10 35.96 72.70 1390.92 130.57 1521.49
107.75 51.33 4.59 23.40 11.32 29.92 522.12 61.67 583.79
34.96 6.16 0.02 0.10 0.28 0.83 71.04 9.27 80.31
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V ili TUKKUKAUPAN K Ä Y TE TTÄ V IS S Ä  OLEVAN VOITON PROSENTTINEN JAKAUTUMA VUONNA 1973
DEN PR O CE N TU ELLA  FÖRDELN3NGEN AV DEN D1SPONIBLA V1NSTEN INQM PARTIHANDELN AR 1973 
U s e  o f  p r o f i t  i n  p e r c e n t  i n 1973
V oitonjakoerät
V in s t an vändning s po s t e r  
Use o f pro fit
%
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vaat. - ja 
nahkatav. 
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V u o s i  — Ä r  — Y e a r  — 1973
%
Osingot ja osuuskorko — Dividender och 
andelsränta — Shares ........................ 4-9.8 7.3 29.8 15.9 37.4 32.8
Lahjoitukset — Gävor — Gifts ................ - 0.1 0.2 0.7 - -
S iir ro t — Ö verföringar — Transfers 
- e läkesäätiölle — tili pensionsstif- 
te lse  — to pension funds ................ 0.3
- investointirahastoihin — t ill inves- 
teringsfonder — to plant investment 
rese rves  ........................................... 4.3
- muihin rahastoihin—till övriga  fon­
der — to other reserves  ................ 33.5 8.5 18.0 6.1 5.2
- vo itto tile ille  — t ill vinstkonton — 
to profit accounts .......................... 16.7 84.1 52.0 73.0 57.4 66.9
Suhdannetalletus Suomen Pankkiin — 
Konjukturdepositon i FB — Counter­
cyc lica l deposits ................................. 0.0
Voiton käyttö yhteensä 
Vinstanvändning inalles 









tav. - ja 
raaka-aine - 
tukkukauppa 




























































60.8 15.2 38.3 . 2.7 36.4 33.0 27.8 13.5 27.7
“ 0.0 - 1.2 0.2 0.2
- - - - - - 0.0 - 0.0
- - - 8.5 - - 0.7 - 0 .6
1.4 9.2 27.8 - 0.7 13.9 7.8 56.2 8.2
37.8 75.6 33.9 88.8 62.9 51.9 63.5 30.3 63.3
- - - - - - 0.0 - 0.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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IX  TUKKUKAUPAN VARALLISU U SRAKENNE VUONNA 1973 
PARTIH AND ELNS FÔRM OGENHETSSTRUKTUR ÀR 1973 
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1. K ä y t t ö p ä ä o m a n  k i e r ­
t o n o p e u d e t —D r i f t s k a -  
p i t a l e t s  o m s ä t t n i n g s -  
h a s t i g h e t  — R a t i o s  o f  










1973 ............ 3.0 3.3 2.7 2.3 2.2 2.2










1973 ............ 6.1 5.8 7.2 4.9 3.9 ' 4.9









1973 ............ 13.5 18.4 5.7 6.2 7.4 5.7








1973 ............ 10.3 12.7 16.5 14.8 14.4 11.8













1973 ............ 4.2 4.4 3.2 2.7 2.5 2.6
2. K ä y t t ö p ä ä o m a n  r a k e n ­
ne  — D r  i f  t s k a p i t  a i  e t s 
s t r u k t u r  — S t r u c t u r e  
o f  e m p l o y e d  c a p i t a l
Rahoitusomaisuus /Käyttö­
pääoma
F inansieringstill-/D rifts- 
gängar kapital 
Financial assets /Employed 
capital %
1973 ............ 48.9 56.4 37.1 46.9 55.7 43.8
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Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Muu varsin. Yhteensä Muu Koko
tukkuk auppa ta v .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Parti handel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih. med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih. med partih. Other Total


























2.2 2.4 2.6 2.3 2.5 1.7 2.5 2.7 2.5
4.1 4.3 9.5 4.6 4.8 2.7 4.8 5 .8  4.9
8.9 9.9 4.3 8.1 8.2 9 .4  9.3 14.2 9.5
10.2 12.6 21.4 10.7 13.9 10.2 11.7 8.2 . 11.3
2.8 3 .0  3 .0  2.9 3 .0  2.1 3 .2  4.1 3 .2
53.3 56 .6 ' 27.6 50.0 51.5 64.4 51.8 47.3 51.5
5 5 8 7 2 —76/12
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22.1 17.8 46.6 37.4 29.3 37.9
29.0 25.8 16.3 15.7 15.0 18.3
3. R a h o i t u s o m a i s u u d e n  
r a k e n n e  — F i n a n s i -  
e r i n g s t i l l g ä n g a r n a s  
s t r u k t u r -  S t r u c t u r e  
o f  f i n a n c i a l  a s s e t s
Kassa- ja pank- /Rahoitus- 
kisaatavat omaisuus
Kassa-och barik- /Finansi- 
tillgodohavanden eringstill -
gängar
Cash and bank /Financial 
accounts assets %
1973 ............
V ekseli- ja  t i l i -  /Rahoitus - 
saatavat omaisuus
V äxel- och konto-/Finansi- 
fo rdr ingar e r  ing still -
gängar
B ills  of exchange /Financial 
and trade claims assets %
Muut likv id it - 
varat
Ö vriga  likvida 
medel











3 .7  3.7 6 .4  3 .4  5.5 3.9
90.1 92.3 73.0 89.4 86.9 56.4
6.2  4.0 20.6 7.2 7.6 39.7
4. K o k o  p ä ä o m a n  r a k e n ­
ne  — D e t  t o t a l a  k a p i -  
t a l e t s  s t r u k t u r  —
S t r u c t u r e  o f  t o t a l  
c a p i t a l
Lyhytaikais et 
luotot
K ortfris tiga  
k red iter 
Short-term  
liab ilit ies








Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Miu varsin. Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa ta v .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan T otal Annan Hela
handel tukkukauppa Partih . med med trä- tukkukauppa eaentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih . med partih. Other Total


























25.0 24.2 60.2 28.5 30.6 18.6 26.9 19.3 26.4
21.7 19.2 12.2 21.5 17.9 17.0 21.3 33.4 22.1
4.7 5.8  2.0 5 .0  7.3 4.3 4.7 1.6 4.5
91.8 85.9 93.9 84.3 88.8 91.9 86.3 94.2 86.8
3.5 8.3 4.1 10.7 3.9  3.8 9.0 4.2 8.7
61.4 58.3 68.3 75.4 66.1 57.1 59.3 64.2 59.6
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1973 ............ 20.8 22.1 49.1 21.9 22.1 24.7
5. L y  h y  t a ik ä  i s t e n l u o t ­
t o j e n  r a k e n n e  — De  
k o r t f r i s t i g a  k r e d i -  
t e r n a s  s t r u k t u r  — 
S t r u c t u r e  o f  s h o r t ­
t e r m  l i a b i l i t i e s
V ekse li- ja 
tilive la t 
V äxel- och 
kontoskulder 





k red iter 
/ Short-term  
liab ilities %







k red iter 
/ Short-term  
liab ilities %
1973 ............ 8.6 6.8 25.3 7.2 7.4 12.0
Muut lyhytaikai­
set luotot 
Ö vriga  k o r tfr is ­
tiga  k red iter 





k red iter 
/ Short-term  
liab ilities %
1973 ............. 14.9 13.3 10.0 - 9.8 13.6 20.5
6. M a k s u v a l m i u s  — L i k -
v i d i t e t  — L i  q u i d  i t  y
Rahoitus- ja /Lyhytaikai­ kertaa
vaihto - omai suu s set luotot
E inan s i  er ing s - /Kortfristiga gânger
och omsättnings-• k red iter
tillgängar 
Financial and /Short-term times
current assets liab ilities
1973 1.3 1.3 1.8 1.4 1.3 1.3
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Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Muu varsin. Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa ta v .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkuk aupp a Partihandel k aupp at a v . Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih. med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih . med lantbruks- varor Partih . med partih Other Total


























23.1 18.2 15.5 7.6 13.1 19.6 18.3 17.2 18.3
15.5 23.5 16.2 17.0 20.8 23.3 22.4 . 18.6 22.1
90.4 76.1 89.8 79.8 87.8 88.3 79.3 93.6 80.3
2.3 2.7 2.7 6.7 6.1 2.2 7.0 3 .6  6.7
7.3 21.2 7.5 13.5 6.1 9.5 13.7 2.8 13.0
1.3 1.3 1.3 1.0 1.2 1.4 1.3 1.0 1.3
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Taulu IX  (ja tk ,) — Tabell IX  ( fo r ts . )  — Table IX  (con t.)
M itta- 
yksikkö 
Matt en - 
het
Unit





















med liv s - 
medel
Wholesaling 
of food and 
beverages
Tekst. - , 























B ilar och 
bilförnöden- 






F inansierings- /Kortfristiga 
tillgängar kred iter 





1973 ............ 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7















1973 ............ 6.9 7.0 9.0 4.6 • 4.2 5.0
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Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Läakk. ja Muu varsin. Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa ta v .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa S ammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih . med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih . med lantbruks - varor Partih . med partih. Other Total


























0.8 0 .9  0 .4  0.6 0.8 . 1.1 0.9 0.7 0.8
3 .9  5 .2  4 .2  3 .7  4.2 3 .4  5.2 4.5 5.1
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X TUKKUKAUPAN M U ITA SUHDELUKUJA VUONNA 1973 
PARTIH AND ELNS ÖVRIGA R E LATIO N STAL ÄR 1973 






























of food and 
beverages
Tekst. - ,  





























Bruttovoitto / Käyttö - 
pääoma
Bruttovinst / D rifts - 
kapital
P ro fit  before tax /Employed 






P ro fit before tax /Net turnover 
and in terest %
1973. ............. 2.1




Investments /Net turnover %
1973 ............ 1.8
käyttöönotetut yhteensä - 
i bruk tagna sammanlagt - 





1973 ............ 0 .0
rakennukset - byggnader - 
buildings %
1973 ............ 0.5
koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet - m askiner, in - 
ven tarier och transport- 
medel - machinery and 




suus - övriga  m ateriella 
anläggningstillgängar - 
other fixed  assets %
1973 ............ 0 .0
keskeneräiset työt - an- 
skaffningar under arbe- 
te- work in progress %
1973 ............ 0.5
5.2 4.4 8.1 8.2 12.7
1.6 1.6 3.5 3.8 5.9
2.3 1.2 3.2 1.5 3.2
1.8 0.9 2.6 1.4 2.8
0.1 0.0 0.1 0.1 0.2
0.7 0.1 1.2 0.5 0.6
1.0 0.8 0.9 0.8 1.9
0.0 0.0 0.4 0.0 0.1
0.5 0.3 0.6 0.1 0.4
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Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Muu va rs in . Yhteensä Muu Koko
tukkukauppa tav .- ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa Sammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih. med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih . med partih . Other Total
of fuels investerings- mask, o. Wholesaling medic, o. Other wholesale wholesale
och rävaror föm . of timber kemikalie- wholesaling trade trade
Wholes. Wholes, of handelv. proper
investm. art. farm Wholes, of
and raw-mat. machines medicines
and equipm. and drugs
8.8 11.5 9.1 12.8 5.4 9.1 8.3 4.4 8.1
4.0 4.8 3.5 5.7 2.2 5.2 3.3 1.6 3.2
3.3 2.4 1.4 2.6 2.9 2.2 2.2 3.3 2.3
2.8 2.0 1.2 2.5 2.4 2.0 1.8 3.2 1.9
0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1
0.7 0.5 0.2 0.5 1.2 0.7 0.5 1.5 0.6
1.6 1.4 1.0 2.0 0.9 1.3 1.1 1.6 1.1
0.3 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
0.5 0.4 0.2 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0 .4
6 5 8 7 2 —76/12
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med liv s - 
medel
Wholesaling 
of food and 
beverages
Tekst. - ,  
vaat. - ja 
nahkatav. 
tukkukauppa 






























pä m ateriella 






M ateriella  








Net turnover /Number of








Polttoaine- Investointi- Maatalousk. Puutavara- Lääkk. ja Muu varsin . Yhteensä Miu Koko
tukkukauppa ta v .-  ja ja -tarvikk. tukkukauppa kemikaali- tukkukauppa Sammanlagt tukkukauppa tukkukauppa
Bränsleparti- raaka-aine- tukkukauppa Partihandel kauppatav. Annan Total Annan Hela
handel tukkukauppa Partih . med med trä- tukkukauppa egentlig partihandel partihandeln
Wholesaling Partih. med lantbruks- varor Partih. med partih. Other Total


























20.4- 18.5 11.1 15.2 12.3 12.9 12.6 14.1 12.7
447.37 326.28 269.32 235.56 258.28 144.31 293.80 298.10 294.10
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XI TUKKUKAUPAN TOIM INNAN KEHITYS VUODESTA 1972 VUOTEEN 1973
UTVECKLINGEN I PARTIHANDELNS VERKSAM HET F R A n  1972 T IL L  1973 
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  a c t i v i t y  o f  w h o l e s a l e  t r a d e  f r o m  1972  t o  1973
Toimiala — Näringsgren — Branch
Kehitystä kuvaavat erät 




















med liv s - 
medel
Wholesaling 
of food and 
beverages
Tekst. - ,  
vaat. - ja 
nahkat av. 
tukkukauppa 




















B ilar och 
bilförnöden- 




Nettoliikevaihto — Nettoomsättning — 
Annual net tu rn o v e r ......................... +21.8 +16.6 +14-. 6 +24.2 +33.9 + 19.3
Tuotot liikkeen harjoittam isesta — In- 
täkter av rö re lse  —Operating gross 
pro fit ................................................. + 14.1 +30.8 + 18.2 +41.5 +28.2 +27.6
Bruttovoitto — Bruttovinst — N et profit 
before tax and interest ................... + 17.8 +47.8 +55.9 +43.8 +34.3 +44.2
Varsinaiset kulut — Ordinära kost- 
nader — Operating costs ................. +20.3 +27.5 +17.8 +33.8 +27.0 +23.6
Henkilökunnan kulut — Personalkost- 
nader — Labour costs ..................... +23.1 +15.5 +7.6 +36.5 +28.9 +21.4
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — 
Capital costs ................................... + 12.7 +56.2 +37.3 +48.3 +31.3 +26.6
Muut kulut —Ö vriga kostnader — Other 
costs ................................................... +21.7 +36.4 +28.3 +25.1 +20.4 +24.3
Rahoitusomaisuus — F inansieringstill- 
gängar — Financial assets ............ +32.3 +30.2 +23.1 +25.7 +36.5 + 13.9
Käyttöomaisuus — Anläggningstill- 
gangar — F ixed assets .................. +41.5 +51.0 + 19.2 +33.8 + 12.5 +38.0
Investoinnit — Investeringar — 
Investments ....................................... +81.8 +140.7 +118.2 +235.1 -17.9 +23.0
Käyttöpääoma — DriftskapitaL — 
Employed capital ............................. +33.7 +32.6 + JN CO +35.1 +32.5 + 17.9
Lyhytaikaiset luotot — K ortfris tiga  
k red iter — Short-term  liab ilities  . . +30.1 +25.1 +3.6 +41.4 +38.0 +13.5
Pitkäaikaiset luotot — Längfristiga 
k red iter — Long-term  liab ilities  . . +16.8 +25.8 +33.9 +48.0 + 12.3 +25.6
Oma pääoma — Eget kapital — Own 
capital ............................................. +68.9 +69.7 +5.0 +20.1 +28.6 +28.2
Koko pääoma — Totalt kapital — Total 








































































+27.1 +20.6 +24.9 ' +49.6 + 13.7 +31.3 +23.5 +13.3 +22.7
+30.6 + 19.1 +15.4 +49.3 +6.3 +26.1 +23.8 +19.2 +23.6
+57.9 +48.5 +30.8 +167.3 +2.8 +24.7 +40.3 +10.3 +39.0
+25.7 + 14.5 +9.4 +30.3 +10.7 +29.7 +22.7 +19.2 +22.5
+7.1 +15.2 +9.6 +27.1 +6.0 +26.4 +20.2 +19.8 +20.2
+35.9 + 14.1 +6.5 +21.2 +26.5 +43.3 +25.9 +30.3 +26.2
+36.9 + 13.7 +11.3 +45.4 +13.2 +30.2 +24.9 +4.2 +24.0
■ 56.2 + 16.1 -35.5 + 36.6 + 16.6 +44.2 +32.0 +19.0 +31.2
+28.1 +2.4 -0.9 +7.5 + 13.6 +38.3 +28.2 +40.0 +29.2
+44.0 + 18.2 +46.4 +4.5 +111.8 +43.5 +45.7 +56.9 +46.8
+52.1 + 13.8 -5 .4 +28.7 +15.8 +40.1 +28.9 +27.4 +28.8
+79.5 +18.6 -4.1 +24.6 +24.8 +43.9 +31.5 +21.9 +30.8
+25.9 + 10.3 -8.9 +52.6 + 11.7 +38.4 +20.2 +13.5 + 19.8
+ 19.5 + 12.3 -3 .0 +35.7 -3 .4 +35.2 +30.5 +33.2 +30.7
+52.6 +15.5 -4.7 +28.2 +16.0 +40.7 +29.1 +22.3 +28.6
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1 YLE IST IE D O T -  V ÄH ITTÄ ISK AU PPA  -  1973
ALLM ÄN N A  UPPG IFTER  -  DETALJHANDEL -  1973 
G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  — R e t a i l  t r a d e  — 1973
Toimiala — Näringsgren — Branch

















k. ja elintar- 
vikk. y le is - 
vähitt. k. 
Diversehan- 
del o . allmän 
livsmedels- 
detaljh. 




Nettoliikevaihto — Nettoomsättning — Net turnover 
1 000 000 mk
1973 ........................................ 7002.19 779.13 5301.39
Omien valmisteiden myynti — Försäljning av egna 
produkter — Selling of own products 
1 000 000 mk
1973 ........................................ 230.82 17.90 10.19
Välitystoiminnasta saadut palkkiot—Agenturprovi- 
sioner — Agents fees 
1 000 000 mk
1973 ........................................
Tavaraostot hankintahintaan — Varuinköpen tili 
anskaffningspris —Purchases in delivered  price 
1 000 000 mk
1973 ........................................ 5481.27 595.80 4565.76
Henkilökunta — Personal — Employees
1973 ........................................ 61936 7433 30840
siitä — därav — thereof:
kaupallisen toiminnan henkilökunta — personal i 
kommersiell verksamhet — employees in 
commercial activ ity
1973 ........................................ 45176 6519 .29516
1) Lukuunottamatta osuustoiminnallista vähittäiskauppaa 
Exkl. kooperativ detaljhandel 
Excl. co-operation
Tämä pätee kaikkiin vähittäiskaupan toimialoittaisiin tauluihin — Detta gä ller alla detaljhandelns 













vah. k. 1) 











väh. k. 11 
Handel m. 

































Total reta il 
trade
817.03 1664.15 1384.86 3173.61 512.90 2167.61 22802.87
222.27 38.61 26.25 23.77 0.08 221.71 791.60
6.67 0.05 - - 43.10 49.82
638.87 1233.56 1129.05 2816.50 338.51 1558.60 18357.92
10665 20097 8469 ' 17632 5452 20477 183001
9280 17408 7034 12334 5403 19203 151873
i
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II V ÄH ITTÄ ISK AU PA N  TU LO STASE  VUONNA 1973 
DETALJHANDELNS RESULTATRÄKNING  ÄR 1973 
P r o f i t  and  l o s s  a c c o u n t  o f  r e t a i l  t r a d e  i n  1973
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Tulostase vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
Resultaträkning kauppa handel vahitt. k.
P ro fit and loss account Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel 
Co-operation
stores del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




T u l o s t a s e  — R e s ui  t a t r  äk n i n g — P r o f i t  
and l o s s  a c c o u n t  
1973
1 0 00  000  mk
K u l u t  — K o s t n a d e r  — C o s t s
Palkat — Löner — Wages and salaries .................. 693.00 101.30 318.54
Sosiaalikulut— Socialakostnader — Social charges 143.02 16.89 47.41
Vuokrat — H yror — Rent ........................................ 65.19 10.42 117.14
Korot — Räntä — Interest ........................................ 173.66 9.89 33.81
V erot — Skatter — D irect taxes ............................
A ineellisen  käyttöomaisuuden poistot — Avskriv- 
ningar pä m ateriella anläggningstillgängar —
21.88 5.03 38.24
Depreciation of fixed assets ,..............................
Muut poistot — Övriga. avskrivningar — Other
61.56 8.36 51.29
d ep rec ia tion ..........................................................
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- och
3.97 0.72 0.54
underhällskostnader — Repairs and maintenance 44.62 4.78 10.08
Energiakulut — Energikostnader — Energy costs 
Posti- , puhelin- ja lennätinkulut —Post- , telefon- 
och telegrafkostnader — Postage- , telephone-
71.58 3.63 27.24
and telegraph ......................................................
K onttoritarvikekulut—K ontorsmaterialkostnader —
16.41 4.52 5.56
O ffice material costs ..........................................
V  akuutuskulut—Försäkringskostnader — Insurance
16.73 2.56 5.62
premiums ..............................................................
Mainos- ja myynninedistämiskulut — Reklam- och
6.75 0.85 4.36
fö r s . befr. kostnader — Sales promotion costs 
Ajoneuvokulut —Motorfordonskostnader — Vehicle
50.18- 16.68 39.09
costs ......................................................................
Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära kost-
21.04 1.08 24.31
nader — Other operating c o s t s ..........................
Y lim ääräiset kulut — Extraordinära kostnader —
64.42 18.61 26.15
Non operating costs ............................................
Rahastosiirrot ja varaukset — Ö verföring tili 
fonder och reserverin gar — Transfers to
0.75 0.15 0.91
reserves  ................................................................ 8.32 3.81 0.46
Voitto — Vinst — Net profit .................................... 4.39 3.53 51.75
Yhteensä — Sammanlagt — Total 1467.47 212.81 802.50
T u o t o t  — I n t a k t e r  — I n c o m e
Tuotot liikkeen harjoittamisesta — Intakter av
a ffä rsröre lse  — Operating gross profit ..........
Korkotuotot — Ränteintäkter — In te re s t ................
Vuokratuotot — Hyresintäkter — R en t....................
Arvopaperituotot — Intakter frän värdepapper —
Securities ............................................................
Muut tuotot — Ö vriga intakter — Other income . . .
Tappio — Förlust — Loss ........................................









Erikoi s elin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k. Bildetal j- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- T e x t il- , Handel m. handel varu- Other Total reta il


















126.78 219.12 131.21 259.98 82.33 294.73 2226.99
23.42 30.56 21.92 47.48 14.61 47.74 393.05
24.26 51.33 14.38 19.10 12.17 49.76 363.75
5.86 18.00 17.00 48.88 0.67 23.47 331.24
5.24 22.00 11.57 28.17 19.09 22.74 173.96
10.29 25.74 8.90 34.07 1.98 20.46 222.65
0.26 1.46 1.46 1.48 0.22 0.71 1 0 . 8 2
7.28 8.77 1.98 10.69 3.53 7.87 99.60
4.68 8.56 2.82 11.54 0.53 9.68 140.26
0.88 4.57 5.95 11.03 0.67 11.20 60.79
1.44 5.80 3.67 14.14 2.09 8.36 60.41
0.88 2.54 1.98 4.98 0 .6 2 2.14 25.10
3.13 51.30 13.41 23.59 0.54 28.22 226.14
9.34 3.61 9.98 15.86 0.22 5.36 90.80
13.50 29.42 14.80 29.84 41.94 36.09 274.77
0.27 1.82 0.48 1.89 0.13 0.29 6.69
3.39 3.59 32.23 4.41 56.21
1.52 20.20 10.85 18.82 5.79 56.39 173.24
239.03 508.19 275.95 613.77 187.13 629.62 4936.47
227.28 497.41 264.41 573.91 182.73 594.99 4617.49
1.53 3.55 6.16 25.68 0.30 5.92 106.62
1.45 2.99 1.03 4.95 0.25 9.84 45.27
0.04 0.43 0.50 0.42 0.32 12.56 15.79
4.05 2.58 2.06 4.29 3.00 5.71 134.05
4.68 1.23 1.79 4.52 0.53 0.60 17.25
239.03 508.19 275.95 613.77 187.13 629.62 4936.47
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III VÄHITTÄISKAUPAN KUSTANNUSRAKENNE VUONNA 1973
DETALJHANDELNS KOSTNADSSTRUKTUR ÂR 1973
S t r u c t u r e  o f  c o s t s  o f  r e t a i l  t r a d e  i n  1 97 3
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Kustannusrakenne vähittäis- V aruhus- vikk. y le is -
K ostnads Struktur kauppa handel vahitt. k.
Structure of costs Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel 
Co-operation
stores del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




1. V a r s i n a i s t e n  k u l u j e n  p r o s e n t t i n e n  
j a k a u t u m a  — De  o r d i n ä r a  k o s t n a -  
d e r n a s  p r o c e n t u e l l a  f ö r d e l n i n g  — 
P e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  o p e r a t ­
i n g  c o s t s
Henkilökunnan kulut— Personalkostnader —Labour 
costs
1973 .......................................... 57.5 57.5 48.8
Palkat — Löner — Wages and salaries
1973 .......................................... 47.7 49.3 42.5
Sosiaalikulut — Sociala kostnader — Social 
charges
1973 .......................................... 9.8 8.2 6.3
Pääoman kulut —Kapitalkostnader — Capital costs
1973 .......................................... 20.0 12.0 13.5
Korot — Räntä — Interest
1973 .......................................... 11.9 4.8 4.5
Aineellisen  käyttöomaisuuden poistot — Av- 
skrivningar pâ m ateriella anläggningstill- 
gângar — Depreciation of fixed assets
1973 ..........................................  4.2 4.1 6.9
Muut poistot — Ö vriga avskrivningar — Other 
depreciation
1973 ..........................................  0.3 0.4 0.1
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- 
och underhâllskostnader —Repairs and main­
tenance
1973 .......................................... 3.1 2.3 1.4
Vakuutuskulut — Försäkringskostnader — In­
surance premiums
1973 .......................................... 0.5 0.4 0.6
Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära kost­
nader — Other operating costs
1973 .......................................... 22.5 30.5 37.7
Vuokrat — H yror — Rent



























ja rn v ., mas- 
































Total reta il 
trade
63.3 51.7 58.7 54.9 53.5 60.2 55.8
53.4 45.4 50.3 46.4 45.4 51.8 47.4
9.9 6.3 8.4 8.5 8.1 8.4 8.4
10.4 11.6 12.1 17.8 3.8 9.6 14.5
2.5 3.7 6.5 8.7 . 0 .4 4.1 7.0
4.3 5.3 3.4 6.1 1.1 3.6 4.7
0.1 0.3 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2
3.1 1.8 0.8 1.9 1.9 1.4. 2.'l
0 .4 0.5 0.8 0.9 0.3 0.4 0.5
26.3 36.7 29.2 27.3 42.7 30.2 29.7
10.2 10.6 5.5 3 .4 6.7 8.8 7.7
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Taulu 111 ( ja tk . )  -  T ab e ll l i i  ( fo r t s . )  -  Tab le  111 (con t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Kustannusrakenne 
















k. ja elintar- 
vikk. y le is- 
vahitt. k. 
Diversehan- 
del o. allman 
livsmedels- 





V erot — Skatter — D irect taxes
1973 .......................................... 1.5 2.4 5.1
Energiakulut—Energikostnader — Energy costs 
1973 .......................................... 4.9 1.8 3.6
Posti- , puhelin- ja lennätinkulut — Post- , te le- 
fon- och telegrafkostnader — Postage- , te le ­
phone- and telegraph
1973 .......................................... 1.1 2.2 0.7
Konttoritarvikekulut — Kontorsmaterialkost- 
nader — O ffice material costs
1973 .......................................... 1.2 1.3 0.7
M ainos- ja myynnin edi s tämiskulut — Reklam- 
och försäljningsbefrämjande kostnader — 
Sales promotion costs
1973 .......................................... 3.5 8.1 5.2
Ajoneuvokulut — Motorfordonskostnader — V e ­
hicle costs
1973 .......................................... 1.4 0.5 3.3
Muut kulut — Ö vriga kostnader — Other costs 
1973 .......................................... 4.4 9.1 3.5
Varsinaiset kulut yhteensä 
Summa ordinära kostnader 
Total operating costs
1973 .......................................... 100.0 100.0 100.0
2. V a r s i n a i s e t  k u l u t  p r o s e n t t e i n a  
n e 11 o 1 i i k  e v  a i hd o s t a — O r d i n ä r a  
k o s t n a d e r  i p r o c e n t  av  n e t t o o m -  
s ä t t n i n g  — O p e r a t i n g  c o s t s  in 
p e r c e n t  o f  n e t  t u r n o v e r
Henkilökunnan kulut — Personalkostnader — Labour 
costs
1973 .......................................... 11.9 15.2 6.9
Palkat — Löner — Wages and salaries
1973 .......................................... 9.9 13.0 6.0
Sosiaalikulut — Sociala kostnader — Social 
charges



























jarav. , mas- 
































Total reta il 
trade
2.2 4.6 4.4 5.0 10.5 4.0 3.7
2.0 1.8 1.1 2.1 0.3 1.7 3 .0
0.4 1.0 2.3 2.0 0.4 2.0 1.3
0.6 1.2 1.4 2.5 1.2 1.5 1.3
1.3 10.6 5.1 4.2 0.3 5.0 4.8
3.9 0.8 3.8 2.8 0.1 0.9 2.0
5.7 6.1 5.6 5.3 23.2 6.3 5.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
18.4 15.0 11.1 9.7 18.8 15.8 11.5
15.5 13.2 9.5 8.2 16.0 13.6 9.8
2.9 1.8 1.6 1.5 2.8 2.2 1.7
Taulu 111 (ja tk . )  -  T ab e ll III ( f o r t s . )  -  Tab le  III (c on t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Kustannusrakenne 
















k. ja elintar- 
vikk. y le is- 
vahitt. k. 
Diversehan- 
del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




Pääoman kulut — K apitalkostnader — Capital costs 
1973 .......................................... 4.2 3.2 1.9
Korot — Räntä — Interest
1973 .......................................... 2.5 1.3 0.6
A ineellisen  käyttöomaisuuden poistot — Av- 
skrivningar pä m ateriella anläggningstill- 
gängar — Depreciation o f fixed assets
1973............................................ 0 .9 1.1 1.0
Muut poistot — Övriga avskrivningar — Other 
depreciation
1973 .......................................... 0.1 0.1 0.0
Korjaus- ja kunnossapitokulut — Reparations- 
och underhällskostnader—Repairs and main­
tenance
1973 .......................................... 0.6 0.6 0.2
Vakuutuskulut — Försäkringskostnader — In­
surance premiums
1973 .......................................... 0.1 0.1 0.1
Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära kost- 
nader — Other operating costs
1973 .......................................... 4.5 7.9 5.3
Vuokrat — H yror — Rent
1973 .......................................... 0.9 1.3 2.2
V erot — Skatter — D irect taxes
1973 .......................................... 0.3 0.6 0.7
Energiakulut—Energikostnader — Energy costs
1973 .......................................... 1.0 0.5 0.5
Posti- , puhelin- ja lennätinkulut — Post- , te le- 
fon- och telegrafkostnader — Postage- , te le ­
phone- and telegraph
1973 ................................ .. 0 .2 0.6 0.1
Konttoritarvikekulut — Kontorsmaterialkost- 
nader — O ffice material costs
1973 .......................................... 0.2 0.3 0.1
M ainos- ja myynninedistämiskulut — Reklam- 
och försäljningsbefrämjande kostnader — 
Sales promotion costs



























jäm v. , mas- 
































Total reta il 
trade
3.0 3.3 2.1 3.1 1.3 2.5 2.9
0.7 i . 1 1.2 1.5 0.1 1.1 1.4
1.3 1.5 0.6 1.1 0 .4 0.9 1.0
0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 0.5 0.1 0.3 0.7 0.4 0 .4
0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
7.6 10.6 5.5 4.7 15.0 7.8 6.2
3.0 3.1 1.0 0.6 2.4 2.3 1.6
0.6 1.3 0.8 0.9 3.7 1.0 0.8
0.6 0.5 0.2 0.4 0.1 0.4 0.6
0.1 0.3 0 .4 0.3 0.1 0.5 0.3
0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3
0.4 3.1 1.0 0.7 0.1 1.3 1.0
Taulu lii (jatk.) — Tabell III (forts.) — Table III (cont.)


















k. ja elintar- 
vikk. y le is - 
vähitt. k. 
Diversehan- 
del o. allmän 
livsmedels- 
detaljh. 




Ajoneuvokulut — Motorfordonskostnader — V e ­
hicle costs
1973 .......................................... 0.3 0.1 0.5
Muut kulut — Ö vriga kostnader — Other costs 
1973 ........ ................................. 0.9 2.4 0.5
Varsinaiset kulut yhteensä 
Summa ordinära kostnader 
Total operating costs



























ja rn v ., mas- 
































Total reta il 
trade
1.1 0.2 0.7 0.5 0.0 0.2 0.4
1.6 1.8 1.1 0.9 8.2 1.7 1.2
29.0 28.9 18.7 17.5 35.1 2 6 . 1 20.6
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!V  VÄHITTÄISKAUPAN OMAISUUSTASE VUONNA 1973
DETALJHANDELNS BALANSRÄKNING ÄR 1973
Ba l a n c e  shee t  account s  of  r e t a i l  t r ade  in 1 973
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Omaisuustase vähittäis- Varuhus- vikk. y le is-
Balansräkning kauppa handel vahitt. k.
Balance sheet accounts Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel 
Co-operation
stores del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




O m a i s u u s t a s e —B a l a n s r ä k n i n g —B a l a n c e  
s h e e t s  a c c o u n t s
1973
1 000  000  mk
V a s t a a v a a  — A k t i v a  — A s s e t s
Kassa- ja pankkisaatavat—Kassa- och banktill- 
godohavanden — Cash and bank accounts . . . .  
Saamavekselit — Växlar —Bills of exchange . . . .  
T ilisaatavat — Kontofordringar — Trade claims 
Osamaksusaatavat — Avbetalningsfordringar —
Hire-purchase credit ......................................
Investointitalletus — Investeringsdeposition —
Investment reserve  deposits ......................
Suhdannetalletus — Konjunkturdeposition —
Counter-cyclical d ep o s its ................................
Muu rahoitusomaisuus ja siirtyvät erät —Övriga 
finansieringstillgängar och resu ltatregle- 
ringar — Other financial assets and items
adjusting the result ..........................................
Rahoitusomaisuus yhteensä—Summa finansierings­
tillgängar — Total financial assets ....................
Kaupallisen toiminnan tavaravarasto—Varulager 
fö r  kommersiell verksamhet — Stocks of
commercial a c t iv i t y ..........................................
Muun toiminnan tavaravarasto — Varulager för 
annan verksamhet—Stocks of other activity. . 
V aihto-omaisuus yhteensä—Summa omsättningstill-
gângar — Total turnover a s s e ts ..........................
Aineellinen käyttöomaisuus — M aterielia  anlägg-
ningstillgängar — Fixed assets ......................
Osakkeet — Aktier — Shares ..............................
Huoneisto-osakkeet —Bostadsaktier — Shares of
apartments .......................... ...........................
Muu aineeton käyttöomaisuus — Övriga immate- 
r ie lla  anläggningstillgängai>-Other immaterial
fixed a s s e t s ........................................................
Perustam is- ja järjestelykustannukset — Grund- 
läggnings- och organisationskostnader —
Foundation and organization exp en ses ..........
Käyttöomaisuus yhteensä—Summa anläggningstill-
gängar — Total fixed assets >................................
Arvostuserät—VârderegleringaiW tem s of valuation 
Ylimääräinen omaisuus—Extraordinära tillgängar —
Extraordinary assets ..........................................
Tappio edellisiltä  vuosilta — För lust frân före-
gâende âr — Loss fo r  the preceding y e a r s ........
Tilikauden tappio — Periodens förlust — Loss for
the accounting period ..........................................























Erikoiselin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k . Bildetalj- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- T e x t il- , Handel m. handel vam - Other Total reta il



























































































































































Taulu IV (jatk.) — Tabell IV (forts.) — Table IV (cont.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
n al lin en kauppa k. Ja elintar-
Omaisuustase vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
Balansräkning kauppa handel vähitt. k.
Balance sheet accounts Kooperativ Department Diversehan-
detaljhandel
Co-operation
stores del o. allmän 
livsmedels- 
detaljh. 




V a s t a t t a v a a  — P a s s i v e  — L i a b i l i t i e s
Velkavekse lit— Skuldväxlar — Bills of exchange 223.OK 11.05 35.50
T ilive la t — Kontoskulder — Trade debts .......... 229-42 78.83 361.24
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med 
kred it — Overdrafts ........................................ 118.85 8.19 58.95
Muut lyhytaikaiset vela t ja siirtyvät erät — Ov- 
r iga  kortfris tiga  skulder och resu ltatregle- 
ringar — Other short-term debts and items 
adjusting the resu lt ........................................ 962.78 2 8 .8 8 183.95
Lyhytaikaiset luotot yhteensä—Summa kortfristiga 
k red iter — Total short-term  liab ilities ............ 1534.09 126.95 639.64
Luotot rahoituslaitoksilta — K red iter frän k re- 
ditinrättningar — L iab ilities  from financial 
institutions ........................................................ 796.28 70.16 112.33
Luotot muilta yrityksiltä  — Kred iter frän andra 
företag —L iab ilities  from other enterprises . 7.46 0.54 0.70
Luotot ulkomailta — K red iter frän utlandet — 
L iab ilities  from a b ro a d .................................. 7.92 9.90
Muut pitkäaikaiset luotot — Övriga längfristiga 
kred iter — Other long-term  l ia b i l i t ie s .......... 47.84 4.02 1.93
Pitkäaikaiset luotot yhteensä—Summa längfristiga 
k red iter — Total long-term  liab ilities .............. 859.50 84.62 114.96
Liiketoiminnan kehittämisrahasto — A ffärsverk- 
samhetens utvecklingsfond — Business 
development fund .............................................. 0.56
Luottotappio- ja takuuvaraus — Kreditförlust- 
och gar an tireservering — Reserve for bad 
debts and quarantees ...................................... 1.44 0.13 6.88
Muut arvostuserät — Ö vriga värderegleringar — 
Other valuation items ...................................... 4.81 11.99 5.36
Arvostuserät yhteensä — Summa värderegleringar— 
Total valuation items .......................................... 6.81 12.12 12.24
Osake- tai osuuspääoma — Aktie- e lle r  andels- 
kapital — Share c a p ita l.................................... 39.87 37.71 1 2 0 . 2 6
Vararahasto — Reservfond — Reserve funds . . 82.81 39.94 7.30
Investointirahasto — Investeringsfond — 
Investment funds .............................................. 0.59
Verovarausrahasto — Skattefond — Funds of 
d irect taxes ...................................................... 2.02
Muut rahastot — Ö vriga fonder — Other funds . . 92.95 1.61 10.75
Voitto edellis iltä  vuosilta—'Vinst frän föregäende 
är — P ro fit fo r the preceding y e a r s .............. . 1.56 3.89
Miinus yksity istilin  veloitus — Minus debite- 
ring av privatkonto — Less charge of 
private account ............................................ 0.02 47.59
Yksityistilin  hyvitys — Kreditering av privat­
konto — Crediting o f private accounts . . . . . _ 0.03
Tilikauden voitto — Periodens vinst — P ro fit for 
the accounting p e r io d ...................................... 4.39 3.53 51.75
Oma pääoma yhteensä—Summa eget kapital — Total 
own capital ............................................................ 220.02 86.94 146.39



























jä rn v ., mas- 
















































5.38 18.60 11.21 29.55 0.77 9.09 260.59
9.70 68.10 82.27 193.91 45.22 153.89 1728.70
75.14 352.42 321.49 603.6 2 93.70 540.79 4287.84
37.93 168.52 56.43 241.38 0.65 214.75 1698.43
1.06 0.00 0.53 6.04 1.11 8.07 25.51
- - 17.18 - - 1.80 36.80
2.29 1.06 0.77 4.66 - 4.42 66.99
41.28 169.58 74.91 252.08 1.76 229.04 1827.73
- 15.66 6.25 13. 66 0.79 3.00 39.92
0.21 0.98 5.51 12.12 0.00 7.70 34.97
5.25 0.83 3.87 43.79 1.67 2.72 80.29

























0.72 38.75 33.28 32.71 1.02 7.30 119.23
1.60 6.95 5.92 3.17 14.04 1.61 80.90
0.38 4.85 1.46 0.45 0.14 0.21 7.52
















V VÄH ITTÄ ISK AU PAN  S A A TA V A T  JA LUOTOT V E L A L L IS - JA LUOTONANTAJARYHMITTÄIN VUONNA 1973
DETALJHANDELNS FINANSIER1NGSTILLGANGAR OCH KREDITER ENL1GT GÄLDENÄRS- OCH BORGENÄRSKATEGORI ÄR 1973 
F i n a n c i a l  A s s e t s  and  L i a b i l i t i e s  o f  R e t a i l  t r a d e  b y  t y p e  o f  C la im  and D e b t o r  in  1973
Saatavat ja arvopaperit 
F inansieringstillgängar och värdepapper 
Claims and securities
V e la llis -  tai luotonantajaryhmä 
Gäldenärs- e lle r  borgenärskategori 
Type o f Claim o r Debtor
1 000 000 mk
U «->o «
r l « -•i u v 'S-äS-ö g-l
ü:ü.2i u UlUU «
*j «U C tf) O
o o Ö ftp.<0 -01 (U






m > .5 0<Ä
mk % mk % mk % . mk % mk %
Suomen Pankki — Finlands Bank — Bank o f Finland
1973 .............................................................................. 0.05 0.0 0.01 0.0 0.00 0.0
Postipankki — Postbanken — Post O ffice Bank
1973 .............................................................................. 22 . ¿*2 15.1 2.71 4.5 0.00 0.0
Säästöpankit — Sparbanker — Savings Banks
1973 .............................................................................. 27.18 18.3 15.51 25.8 0.06 0.0 0.38 0.1
Osuuspankit — AndelsbaAker — Co-operative Banks
1973 .................................................*......................... .. 14.58 9.8 12.05 20.0 0.02 0.0 0.02 0.0
Liikepankit — Affärsbanker — Commercial Banks
1973 .............................................................................. 84.65 56.8 29.94 49-7 0.30 0.0 1.88 0.7
Kiinnitysluottolaitokset — Hypoteksinrättningar — Mortgage Banks
1973 .............................................................................. . .
.Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter — Insurance
1973 .............................................................................. . . . 1.37 0.1
Eläkesäätiöt — Pensionsstiftelser — Pension funds
1973 .............................................................................. . 0.00 0.0
Muut rahoituslaitokset — ö v r ig a  kreditinrättningar — Other Financial Institutions 
1973 .............................................................................. . 57.27 65.6 . 10.81 0.8 0.17 0.1
Va ltio  — Staten — State
1973 .............................................................................. . 3.05 0.2
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — National Pensions fund
1973-.............................................................................. . . . 0.83 0.1
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 .............................................................................. _ _ _ . . . 18.93 1.4 0.53 0.2
Y ritykset — Företag — Enterprises
1-973 .............................................................................. _ _ _ . 10.41 11.9 758.76 57.5 24.44 9.7
Järjestöt ja yksityiset henkilöt — Organisationer och enskilda personer — 
Organizations and P riva te  persons
1973 .............................................................................. 19.67 22.5 501.16 38.0 220.95 87.8
Ulkomaat — Utlandet — Rest o f the world
1973 .............................................................................. _ _ . . 10.54 0.8 3.48 1.4
Muut v e la ll is -  ja luotonantajaryhmät — Ö vriga  gäldenärs- e lle r  borgenärskatego- 
r ie r  — Other type o f Claim or Debtor
1973 .............................................................................. 15.17 1.1 ! 0.00 0.0
Yhteensä — Summa — Total
1973 148.88 100.0 60.22 100.0 87.37 100.0 1321.00 100.0 251.83 100.0
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mk % mk % mk % mk j % mk % mk % mk % mk % mk % mk %
_ . 0.06 0.0 - - - - - - - - . 0.23 0.1 - - - - 0.23 0.0
0.09 0.0 25.22 1.1 - - - 0.44 0.1 - - 16.14 6.2 7.95 0.5 127.34 7-0 151.87 2.5
0 .2 8 0.1 • 43.41 1..8 - - - - 73.96 1 9 .0 - - 59.68 22.9 20.85 1.2 156.90 8.6 311.39 5.1
0.48 0.1 27.15 1.1 0.64 0.1 - - 109.80 2 8 . 2 - - 42.41 16.3 7.96 0.5 129.29 7.1 289.46 4.7
1.35 0.3 118.12 5.0 0.73 0.1 0.05 0.1 94.59 24.3 40.20 2.1 142.13 54.5 83.61 4.8 398.43 21.8 758.96 12.4
0.11 0.0 0.11 0.0 - - - - - - - - - - 1.25 0.1 '15 .56 0.8 16.81 0.3
2.43 0.5 3-80 0.2 0.00 0.0 - - 0.53 0.1 0.00 0.0 - - 18.33 1.1 699.52 38.3 718.38 11.7
0.12 0.0 0.12 0.0 - - - - - - 4.33 0.2 - - 4.99 0.3 168.60 9.2 177.92 2.9
2.22 0.4 70.47 3.0 0.02 0.0 - - 2.43 0.7 3.93 0.2 - - 831.11 48.0 2.79 0.1 840.26 13.8
8.03 1.6 11.08 0.5 0.00 0.0 0.02 0.0 - - 31.03 1.6 - - 169.33 9.8 7.73 0.4 208.09 3 .4
0.22 0.0 1.05 0.0 - - - - - - - - - - 3 . 2 6 0.2 6.31 0.3 9.57 0.2
1.87 0.4 21.33 0.9 1.75 0.3 0.05 0.1 - - 0.80 0.0 - - 3.83 0.2 1.25 0.1 5.88 0.1
352.17 70.9 1145.78 48.4 524.48 92.3 59.64 . 99.1 104.06 2 6 .8 1614.92 84.6 - - 283.64 16.4 25.51 1.4 2028.13 33.2
96.59 19.4 838.37 35.4 0.85 0.1 0.39 0.6 1.58 0.4 48.50 2.6 - - 63.90 3.7 8.61 0.5 122.59 2.0
2.31 0.5 16.33 0.7 2.59 0.5 - - 1.29 0.3 117.11 6.1 - - 0.58 0.0 36.80 2.0 155.78 2.5
28.72 5.8 43.89 1.9 37.22 6.6 0.05 0.1 0.60 0.1 48.45 2.6 - - 2 2 8 . 1 1 13.2 43-09 2.4 320.25 5.2
496.99 100.0 2366.29 100.0 568.28 100.0 60.20 100.0 389.28 100.0 1909.27 100.0 260.59 100.0 1728.70 100.0 1827.73 100.0 6115.57 100.0
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VI VÄH ITTÄ ISK AU PAN  SAATAV AT JA LUOTOT TOIM IALOITTAIN SEKÄ V E L A L L IS - JA 
FIN AN S1ERINGSTILLGÄNGAR OCH K REDITERINOM DETALJHANDELN ENLIGT NÄRINGS 
F i n a n c i a l  A s s e t s  and L i a b i l i t i e s  o f  R e t a i l  T r a d e  by  k i n d  o f  E c o n o m i c
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Saatavat ja luotot vähittäis- Varuhus- vikk. y le is-
Finansieringstillgängar och kred iter kauppa handel vahitt. k.
Financial assets and liab ilities Kooperativ Department Diversehan-
detaljhandel
Co-operation
stores del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




1. S a a t a v a t  v e l a l l i s t e n  mu k a a n  — 
F i n an s i e r  i n g s t i l  1 g ân g a r  e f t e r
g ä l d e n ä r  — F i n a n c i a l  A s s e t s b y  
t y p e  o f  c l a i m
Shekki- ja postis iirto tili — Checkräkning och 
postgiro —Cheque and postoffice g iro  accounts
Luottolaitokset — K red it inrättningar— Credit 
institutions
1973 ......................
Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
1973 ................................
Talletukset — Depositioner — Deposits
Luottolaitokset — Kredit inrättningar — Credit 
institutions
1973 ......................
Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
1973 ................................
Saamavekselit — Växlar — B ills  of exchange 
Yritykset — Företag — Enterprises
1973 ................................
Luottolaitokset — Kred it inrättningar — Credit 
institutions
1973 ................................
V aitio — Staten — State
1973 ................................
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten— 
National pensions fund
1973 ................................
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ................................
Järjestöt ja yksityiset henkilöt— Organisatio- 









LU O TO N A N TA JAR YH M ITTÄ IN  VUONNA 1973
GREN SAM T G Ä LD E N Ä R S- OCH BO RG ENÄRSKATEG O RI AR 1973
A c t i v i t y  a nd  b y  T y p e  o f  C l a i m  and  D e b t o r  i n  1 9 7 3
Erikoisalin- Tekstiil. , Rauta- , ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäi sk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k . Bildetal j- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- T e x t il- , Handel m. handel varu- Other Total reta il


















6.10 17.38 10.14 10.34 5.87 3 9 .2 6  148.88
6.89 0.98 2.85 3.13 3.01 2.07 60.22
2.09 5.77 - 0.83 10.41
57.27 - - 57.29
0.47 13.79 19.67
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Taulu V I ( ja tk . )  — T ab e ll V I ( fo r t s . )  — Tab le  V I (c on t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Saatavat ja luotot vähittäis- Varuhus- vikk. y le is-
F inansieringstillgängar och kred iter kauppa handel vähitt. k.
Financial assets and liab ilities Kooperativ Department Diversehan-
detaljhandel stores del o. allmän
Co-operation livsmedels- 
detaljh. 




Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
1973 ......................
Muut velallisryhm ät — Övriga gäldenärskate- 
go r ie r  — Other type of claim
1973 ................................
T ilisaatavat — Kontofordringar — Trade claims 
Y ritykset — Företag — Enterprises
1973 ................................ 163.32 4.98 71.77
Luottolaitokset — K reditinrättningar — Credit 
institutions
1973 ................................ 0.31 0.00
V aitio — Staten — State
1973 ................................ 0.50 . 0.39
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten— 
National pensions fund
1973 ................................
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ................................ 7.52 0.01
Järjestöt ja yksityiset henkilöt —Organisatio- 
ner och enskilda personer — Organizations 
and private persons
1973 ................................ 91.02 53.35 107.00
Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
1973 ............................ .. 0.22 1.15
Muut velallisryhm ät — Övriga gäldenär skate- 
go r ie r  — Other type of claim
1973 ................................ 3.98 0.14
Osamaksusaatavat — Avbetalningsfordringar — 
H ire-purchase credit
Y ritykset — Företag — Enterprises
1973 ................................ 0.07
Luottolaitokset — K reditinrättningar — Credit 
institutions



























jarav. , mas- 
































Total reta il 
trade
31.91 41.83 75.18 97.14 29.58 243.05 758.76
- 0.09 1.65 10.30 0.01 0.20 12.56
0.43 0.04 0.09 0.27 0.43 0.90 3.05
- - - - 0.83. - 0.83
- 0.03 3.13 0.33. 0.73 7.18 18.93
0.95 8.79 64.59 146.47 13.44 15.55 501.16
0.02 2.00 0.30 2.17 0.03 4.65 10.54
- - 8.96 0.39 - 1.70 15.17
22.69 1.19 0.49 24.44
0.50 0.17 2.43
Taulu V I Cjatk.) -  T ab ell V I ( fo r t s . )  -  Tab le V I (con t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Saatavat ja luotot vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
F inansieringstillgängar och kred iter kauppa handel vahitt. k.
Financial assets and liab ilities Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel 
Co-operation
stores del o . allman 
livsmedels- 
detaljh. 




Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ................................
Järjestöt ja yksityiset henkilöt —Organisatio- 
ner och enskilda personer — Organizations 
and private persons
1973 ................................
Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
3.90 “ -
1973 ................................
Muut velallisryhm ät — Övriga gäldenär skate - 
go r ie r  — Other type of claim
— **
1973 ................................
Muut saatavat ml. siirtyvät erät — Övriga ford- 
ringar inkl. resu ltatregleringar — Other 
Claims in c l. Result Adjustment items
Yritykset — Företag — Enterprises
0.00
1973 ................................




V aitio — Staten — State
1.40 0.50 0.21
1973 ................................




Kunnat — Kommuner — Communes
0.15 “ “
1973 ................................
Järjestöt ja yksityiset henkilöt —Organisatio- 




Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
42.43 5.71 9.45
1973 ................................
Muut velallisryhm ät — Övriga gäldenärskate- 
go rie r  — Other type o f claim
0.04 1.29



























jam v. , mas- 
































Total reta il 
trade
- - - - - 0.53 0.53
- 77.05 17.57 14.88 - 107.55 220.95
- - - - - 3.48 3.48
- - - - - - 0.00
8.32 8.57 25.35 9.71 0.53 126.37 352.17
0.03 1.68 0.45 1.83 - 0.98 7.08
0.01 1.08 0 . 6 2 2.00 2.11 0.61 8.03
- - - 0.01 0.06 0.00 0.22
- - 0.02 0.01 0.00 0.46 1.87
0.4-8 30.29 1.15 2.88 2.49 1.71 96.59
- - 0.31 ' 0.56 - 0.11 2.31
0.00 0.79 3.57 17.69 0.01. 0.63 28.72
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Taulu V I ( ja tk . )  — T ab e ll V I ( fo r t s . )  — Tab le V I (con t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Saatavat ja luotot vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
Finansieringstillgângar och kred iter kauppa handel vähitt. k.
Financial assets and liab ilities Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel 
Co-operation
stores del o. allmän 
livsmedels- 
detaljh. 




2. L u o t o t  1 u o t on an t a j a r  y hm an mu-
k a a n  — K r e d i t e r  e f t e r  b o r g e n a r s -  
g r u p p  — F i n a n c i a l  l i a b i l i t i e s  by  
t y p e  o f  d e b t o r
Lyhytaikaiset luotot — K ortfristiga  kred iter — 
Short-term  liab ilities
Yritykset — Företag — Enterprises
1973 ................................




Valtio — Staten — State
1 1 2 2 . 2 8 15.34 177.97
1973 ................................




Kunnat — Kommuner — Communes
- - 0.08
1973 ................................
Järjestöt ja yksityiset henkilöt—Organisatio- 




Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
- 4.73 13.72
1973...................................
Muut luotonantajaryhmät —Övriga borgenärs- 
kategorier — Other type o f debtor
9.09
1973 ................................
Pitkäaikaiset luotot — Làngfristiga kred iter — 
Long-term  liab ilities
Yritykset — Företag — Enterprises
138.70 4.56 1 1 . 2 6
1973 ................................




Valtio — Staten — State
796.28 70.16 112.33
1973 ................................ 0.46 3.76 0.04
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ne- ja maa- 
taloustarv. 
vah. k . 
Handel m. 
jam v. , mas- 









Bildetal j - 






















Total reta il 
trade
43.95 236.71 184.17 340.27 41.82 448.39 2 0 0 2 .6 2
6.69 66.50 59.61 82.06 5.48 30.92
t
1566.85
5.08 12.87 14.40 21.63 15.20 36.84 200.36
0.00 0.09 0.03 2.90 ■ 0.07 0.09 3 . 2 6
0.06 0.05 2.24 0.12 0.62 0.24 4.63
19.36 6.93 9.96 30.64 19.33 9.31 113.98
- 5.23 28.63 64.94 0.45 10.64 118.98
0.00 24.04 22.45 61.06 10.73 4.36 277.16
1.06 0.00 0.53 6.04 1.11 8.07 25.51
37.93 168.52 56.43 241.38 0.65 214.75 1698.43
3.47 7.73
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Taulu V I ( ja tk . )  — T ab e ll V I ( fo r t s . )  — Tab le V I (con t.)
Toimiala — Näringsgren — Branch
Saatavat ja luotot
Finansieringstillgängar och kred iter 















k. ja elintar- 
vikk. y le is - 
vahitt. k. 
Diversehan- 
del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — 
National pensions fund
1973 ................................ 3.76
Kunnat — Kommuner — Communes
1973 ................................
Järjestöt ja yksityiset henkilöt —Or ganisatio- 
ner och enskilda personer — Organizations 
and private persons
1973 ................................ 0.61 0.18 1.89
Ulkomaat — Utlandet — Rest of the world
1973 ................................ 7.92 9.90
Muut luotonantajaryhmät —Övriga borgenärs- 
kategorier — Other type of debtor



























ja rn v ., mas- 
































Total reta il 
trade
2.29 0.27 6.32
- - - 1.25 - . - 1.25




VII V ÄH ITTÄ ISK AU PAN  AINEELLINEN KÄYTTÖOM AISUUS JA SEN MUUTOKSET VUONNA 
DETALJHANDELNS M AT ERI EL L A  ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR OCH FÖRÄNDRINGAR I 
F i x e d  a s s e t s  o f  r e t a i l  t r a d e  and c h a n g e s  i n f i x e d  a s s e t s  in 1973
Toimiala — Näringsgren — Branch
O suu s toimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
A ineellisen  käyttöomaisuuden rakenne vähittäis- V aruhus- vikk. y le is -
De m ateriella anläggningstillgängamas struktur kauppa handel vahitt. k.
Structure o f fixed assets Kooperativ Department Diversehan-
1 000 000 mk detaljhandelCo-operation
stores del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




V u o s i  — Â r  — Y e a r  1973
Tilikautena hankittu käyttöomaisuus—Anskaffningar
under âret — Acquisition of fixed assets ............ 213.23 16.60 81.22
käyttöönotettu -  i bruk tagna — em ployed............ 198.28 16.60 81.22
siitä , därav , thereof:
maa-alueet — jordomrâden — land .................... 13.47 0.02 0.17
rakennukset — byggnader — buildings .............. 93.15 6.80 14.40
koneet, kalusto ja kuljetusvälineet —maskiner , 
inventarier och transportmedel — machinery 
and equipment and transport equipment. . . . . 91.66 9.42 66.15
muu aineeilinen käyttöomaisuus—övriga mate­
r ie lla  anläggningstillgängar — other fixed 
assets .............................................................. 0.36 0.50
Keskeneräiset työt —Anskaffningar under arbete — 
Work in progress ................................................ 14.95 - -
Arvonmuutokset n e t t o — Värdeförändringar netto ^ — 
Increase-decrease in value (net) ........................ 17.37 11.90 5.81
Poistot —Avskrivningar — Depreciation .................. 61.56 8.36 51.29
siitä , därav, thereof:
rakennukset — byggnader ~ buildings .............. 2 1 . 6 2 2.78 4.54
koneet, kalusto ja kuljetusvälineet —maskiner, 
inventarier och transportmedel — machinery 
and equipment and transport equipment . . . . 39.94 5.53 46.58
muu aineellinen käyttöomaisuus — övriga mate­
r ie lla  anläggningstillgangar — other fixed 
assets .............................................................. . 0.05 0.17
Muut vähennykset — Ö vriga minskningar — Fixed 
assets sold or taken from use ............................ 3.73 0.89 11.50
Aineellinen käyttöomaisuus tilikauden lopussa —Ma­
te r ie lla  anläggningstillgangar vidperiodens slut — 
Fixed assets at the end of the p e r io d .................. 1054.05 128.93 260.94
s iitä , därav , thereof :
maa-alueet — jordomrâden — land .................... 122.13 55.64 16.38
rakennukset — byggnader — buildings .............. 634.95 58.14 79.41
koneet, kalusto ja kuljetusvälineet — maskiner, 
inventarier och transportmedel — machinery 
and equipment and transport equipment . . . . 296.97 14.62 164.02
muu aineellinen käyttöomaisuus— övriga mate­
r ie lla  anläggningstillgängar — other fixed 
assets .............................................................. 0.53 1.13






























































Total reta il 
trade
8.07 59.32 37.45 97.58 2.11 170.39 685.97
8.07 59.32 18.05 95.89 2.11 92.33 571.87
1.99 1.89 1.92 2.71 22.17
0.01 15.61 5.23 20.22 - 48.35 203.77
7.84 27.26 10.73 73.20 2.09 33.46 321.81
0.22 14.46 0.20 0.55 0.02 7.81 24.12
- - 19.40 1.69 - 78.06 114.10
3.33 0.41 2.02 11.98 -0.00 20.46 73.28
10.29 25.74 8.90 34.07 1.98 20.46 222.65
0.49 8.80 2.20 15.96 0.03 3.69 60.11
9.80 14.92 6.51 17.80 1.94 15.75 158.77
0.00 2.02 0.19 0.31 0.01 1.02 3.77
2.55 4.56 3.34 48.18 0.36 74.65 149.76
48.64 187.52 71.33 252.38 5.16 233.09 2242.04
6.95 31.56 11.71 34.13 0.17 15.32 293.99
10.81 83.59 40.90 166.57 0.39 151.21 1225.97
27.45 51.58 18.08 49.71 4.54 53.91 680.88
3.43 20.79 0.64 1.97 0.06 12.65 41.20
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V ili V ÄH ITTÄ ISK AU PAN  K Ä YTE TTÄ V IS S Ä  OLEVAN VOITON PROSENTTINEN JAKAUTUMA 
DEN PRO CENTU ELLA  FÖRDELNINGEN AV DEN DISPONIBLA VINSTEN INOM DETAL] 
U s e  o f  p r o f i t  i n p e r c e n t  i n 1973
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimiii- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
V oiton jakoerät vähittäis- Varuhus- vikk. y le is-
V in s t anv ändnin g s po s t er kauppa handel vahitt. k .
Use of profit Kooperativ Department Diversehan-
O/ detaljhandel stores del o. allman
/o Co-operation livsmedels- 
detaljh. 




V u o s i  — Ä r  — Y e a r  — 1973
%
Osingot ja osuuskorko — Dividender och andels-
ränta — Shares ....................................................
Lahjoitukset — Gävor — Gifts ................................
S iir ro t — O verföringar — Transfers
- eläkesäätiölle — t ill pensionsstiftelse — to
pension fu n d s ....................................................
- investointirahastoihin — till investeringsfon-
der — to plant investment reserves  ..............
- muihin rahastoihin — till övriga fonder — to
other reserves  ................................................
- voitto t ile ille  — t ill vistkonton — to profit
accounts ............................................................
Suhdannetalletus Suomen Pankkiin—Kon jukturde- 
position i F B — Counter-cyclica l deposits . • . . 











Erikoi s elin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k. Bildetalj- Apoteks- taljhandel handein
livsmedels- T e x t il- , Handel m. handel varu- Other Total reta il
detaljhandel bekladnads- jam v. , mas- Automobile handel reta il trade
Special food o. sko- k iner, lant- shops Pharmacy trade
shops detaljh. bruksredsk. shops
T ex tile , M etalware,
clothing machinery
and foot- and agric.
wear shops equipm.
63.5 4. 6 4.8- 1.5 71.9 - 25.6
0.1 0.1
_ 6.3 _ _ 0.5
- 12.7 4.3 9.0 - 5.6 8.4
36.5 82.7 84.6 89.5 - 22.4 65.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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IX  V ÄH ITTÄ ISK AU PA N  VARALLISUUSRAKENNE VUONNA 1973 
DETALJHANDELNS FÖRMÖGENHETSSTRUKTUR AR 1973 
T h e  S t r u c t u r e  o f  A s s e t s  o f  t h e  R e t a i l  T r a d e  i n  1973
Mitta- Toimiala — Näringsgren — Branch
yksikkö
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-Matten-
het nallinen kauppa k. ja elintar-
Suhdeluvut Unit vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
Relationstal kauppa handel vahitt. k .
Ratios Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel stores del o. allman
Co-operation livsmedels- 
detaljh. 




1. K ä y t t ö p ä ä o m a n  k i e r t o n o p e u ­
d e t  — D r i f t s k a p i t a l e t s  o m- 
s ä t t n i n g s h a s t i g h e t  — R a t i o s  








































1973 ................................ 5.6 5 .6 17.9
N e tto li ik evaihto 
N ettoomsättning 
Net turnover









1973 ................................ 5.6 4-.6 9.8
2. K ä y t t ö p ä ä o m a n  r a k e n n e  —
D r  i f t s k  a p i t a 1 e t s  s t r u k t u r  —




Financial assets /Employed capital %
1973 23.0 26.1 33.2
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Erikoiselin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Spetificerad vah. k. vah. k. B ildetalj- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- T ex til- , Handel m. handel varu- Other Total reta il


















6.1 2.3 3.0 2.9 4.9 2.2 3.2
14.7 8.4 5.6 7.8 8.3 3.8 9.3
36.2 6.2 8.9 8.2 14.1 12.7 11.1
14.7 6.5 20.6 10.1 71.4 8.6 8.7
10.4 3.6 3.5 4.0 5.2 2.9 5.0
41.7 27.5 52.4 36.8 58.6 57.3 34.4
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Taulu IX  ( ja tk . )  — Tabell IX  ( fo r t s . )  — Table IX  (con t.)
Mitta- Toimiala — Näringsgren — Branch
yksikkö
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-Mâtten-
het nallinen kauppa k. ja elintar-
Suhdeluvut Unit vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
Relationstal kauppa handel vähitt. k.
Ratios Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel stores del o. allmän
Co-operation livsmedels-
detaljh. 











F ixed  assets












3. R a h o i t u s o m a i s u u d e n  r a k e n ­
ne  — E i n an s i e r i n g s t i l  1 g an g a r-  
n a s  s t r u k t u r  — S t r u c t u r e  o f  
f i n a n c i a l  a s s e t s
Kassa- ja pankki-/Rahoitusomaisuus 
saatavat
Kassa- och bank- /Finansieringstillgângar 
tillgodohavanden
Cash- and bank /Financial assets
accounts %
1973 ................................  17.0 7.4 23.0
V ek se li- ja  t i l i-  /Rahoitusomaisuus 
saatavat
V äxel- och konto-/Finansieringstillgängar 
fordringar
B ills  of exchange /Financial as s et s
and trade claims %
1973
Muut likvid it 
varat









1973 35.4 17.7 11.8
/
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Erikoiselin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k. Bildetalj- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- Textil- , Handel m. h an del varu- Other Total reta il


















16.9 37.2 33.2 34.8 34.6 17.2 28.8
41.4 35.3 14.4 28.4 6.8 25.5 36.8
24.3 13.3 6.9 5.1 18.5 8.5 12.4
59.8 2 6 .6  63.8 82.1 73.1 48.5 57.2
15.9 60.1 29.3 12.8 8.4 43.0 30.4
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Taulu IX  ( ja tk . )  — T ab e ll IX  ( fo r t s . )  — Tab le  IX  (con t.)
Mitta- Toimiala — Näringsgren — Branch
yksikkö
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-Matten-
het nallinen kauppa k. ja elintar-
Suhdeluvut Unit vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
Relationstal kauppa handel vahitt. k.
Ratios Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel stores del o. allman
Co-operation livsmedels- 
detaljh. 




4. K o k o  p ä ä o m a n  r a k e n n e  — De t  
t o t a l a  k a p i t a l e t s  s t r u k t u r  — 
S t r u c t u r e  o f  t o t a l  c a p i t a l
Lyhytaikaiset
luotot
















/ Totalt kapital 
/Total capital
%







1973 ................................ 8.7 31.9 17.4
5. L y h y t a i k a i s t e n  l u o t t o j e n  r a ­
k e n n e  — De  k o r t f r i s t i g a  k r e -  
d i t e r n a s  s t r u k t u r  — S t r u c t u r e  
o f  s h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e s
V ekse li-  ja t il i-  /Lyhytaikaiset luotot 
vela t
V äxel- och konto-/Kortfristiga kred iter 
skulder




Bankskulder /Kortfristiga kred iter
Bankdebts / Short-term  liab ilities
%
%
29.5 7 0 . 8  6 2 .0
1973 8 .2 6.7 19.2
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Erik oi s elin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k. Bildetal j- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- Textil- , Handel m. handel varu- Other Total reta il


















37.0 46.8 62.9 53.5 83.6 49.7 56.1
20.3 22.5 14.7 22.4 1.6 21.0 ' 23.9
42.7 30.7 22.4 24.1 14.8 29.3 20.0
79.9 75.4 70.9 63.0 50.9 69.9 53.6
7 .2  7 .0  11.1 6 .7  5 .4  2 .4  8 .9
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Taulu IX (jatk.) — Tabell IX (forts.) — Table IX (cont.)
Mitta- Toimiala — Näringsgren — Branch
yksikkö
Suhdeluvut Matten- Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
Relationstal het nallin en kauppa k. ja elintar-
Ratios Unit vähittäis - V aruhus- vikk . y le is-
kauppa handel vahitt. k.
Kooperativ Department Diversehan-
detaljhandel stores del o. allman
Co-operation livsmedels-
detaljh.




Muut lyhyt- /Lyhytaikaiset luotot
aikaiset luotot
Ö vriga k ortfr is - /Kortfristiga kred iter 
tiga kred iter
Other short-term  / Short-term  liab ilities 
credits %
1973 ..................................  62.3 22.5 18.8
6. M a k s u v a l m i u s  — L i k v i d i t e t  — 
L i q u i d i t y
Rahoitus- ja 














Rahoitusomaisuus /Lyhytaikaiset luotot 
F inansieringstill- /K ortfris tiga  kred iter 
gängar i  








/Vekseli- ja tilisaatavat 
/Växel- och kontoford- 
ringar





1973 25.8 12.9 29.3
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Erik oi s elin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k . Bildetalj- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- Textil- , Handel m. handel varu- Other Total reta il


















12.9 17.6 *18.0  30.3 43.7 27.7 37.5
1.0 1.3 1.2 1.3 1.1 1.4 1.0
0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 1.0 0.6
8.8 11.4 7.9 16.224.5 31.5 9.5
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X V ÄH ITTÄ ISK AU PA N  M UITA SUHDELUKUJA VUONNA 1973 
DETALJHANDELNS ÖVRIGA R ELATIONS TAL ÄR 1973 
























k. ja elintar- 
vikk. y le is- 
vahitt. k. 
Diversehan- 
del o. allman 
livsmedels- 
detaljh. 




Bruttovoitto / K äyttöpääoma
Bruttovinst /Driftskapital














käyttöönotetut yhteensä — i bruk tagna
sammanlagt — total employed assets %
1973 ........................................
s iitä , därav, thereof:
maa-alueet — lan domrâden — land %
1973 ................................
rakennukset — byggnader — buildings %
1973 ................................
koneet, kalusto ja kuljetusvälineet — 
maskiner, inventarier och trans- 
portmedel —machinery and equipment 
and transport equipment %
1973 ................................
muu aineellinen käyttöomaisuus — öv- 
r iga  m ateriella anläggningstill- 










Erikoiselin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja. ne- ja maa- hittäi sk aup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäi sk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k. Bildetal j- Apoteks- taljhandel handeln
livsmedels- T e x t il- , 
bekladnads -
Handel m. handel vara- Other Total reta il


















5.9 8.6 8.8 11.2 23.8 10.8 10.0
1.0 3.7 3.0 3.9 4.9 4.9 3.1
1.0 3.5 2.7 3.1 0.4 7.8 3.0
1.0 3.5 1.3 3.0 0 .4  4.2 2.5
0.1 0.1 0.1 -  0.1 0.1
0.0 0.9 0 .4  0.6 - 2.2 0.9
1.0 1.6 , 0.8 2.3 0 .4  1.5 1.4
0 .0  0 .9  0 .0  0 .0  0 .0  0 .4  0 .1
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Taulu X ( ja tk . )  — T ab e ll X ( fo r t s . )  — Tab le X (c on t.)
Mitta- Toimiala — Näringsgren — Branch
yksikkö
Osuustoimin- T avaratalo- Sekatavara-Mätten-
het nallinen kauppa k. ja elintar-
Suhdeluvut Unit vähittäis- Varuhus- vikk. y le is-
Relation stal kauppa h an del vähitt. k.
Ratios Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel stores del o. allmän
Co-operation livsmedels- 
detaljh. 




keskeneräiset työt — anskaffningar un­
der arbete — work in progress %
1973 ................................  0.2
Aineellisen  käyt- /Aineellinen käyttöomai-
töomaisuuden suus
poistot
Avskrivningar pä /M ateriella anlägg- 
m ateriella anlägg- ningstillgängar 
ningstillgängar
Depreciations of /Fixed assets
fixed assets %
1973 ................................  5.8
Nettoliikevaihto /Henkilökunta 
Nettoomsättning /Personal
Net tum over /Number of employees 1000 mk
6.5 19.7
1973 113.05 104.82 171.90
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Erikois elin- Tekstiil. , Rauta-, ko- Autojen vä- Apteekki- Muu vähit- Koko vähit-
tarvikk. vä- vaatt. ja ne- ja maa- hittäiskaup- tavarain täiskauppa täiskauppa
hittäisk. jalkin. taloustarv. pa kauppa Annan de- Hela detalj-
Specificerad vah. k. vah. k. B ildetalj- Apoteks- taljhandel handein
livsmedels- T e x t il- , Handel m. handel varu- Other Total reta il


















1.4 0.1 3.6 0.5
21.2 13.7 12.5 13.5 38.4 8.8 9.9
76.61 82.81 163.52 179.99 94.08 105.86 124.60
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XI VÄH ITTÄ ISK AU PAN  TOIMINNAN KEHITYS VUODESTA 1972 VUOTEEN 1973 
. UTVECKLINGEN I DETALJHANDELNS VERKSAMHET FRÄN 1972 T IL L  1973 
D e v e l o p m e n t  i n  t h e  a c t i v i t y  Of r e t a i l  t r a d e  f r o p i  1972  to 1973
Toimiala — Näringsgren — Branch
Osuustoimin- Tavaratalo- Sekatavara-
nallinen kauppa k. ja elintar-
Kehitystä kuvaavat erät vähittäis- V aruhus- vikk. y le is-
Poster som belyser utvecklingen kauppa handel vahitt. k.
Main indicators Kooperativ Department Diversehan-
detal jhandel stores del o. allman
Co-operation livsmedels- 
detaljh. 




Nettoliikevaihto — Nettoomsättning — Annual net
turnover ...................................................................... + 17.0 + 12.5 + 17.5
Tuotot liikkeen harjoittamisesta — Intäkter av 
rö re lse  — Operating gross profit ...................... +21.6 +8.1 + 18.0
Bruttovoitto — Bruttovinst — Net profit before tax 
and in te r e s t ............................................................ +22.2 +20.9 +15.1
Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader —Operating 
c o s t s ................ : ..................................................... + 19.7 +7.5 +19.0
Henkilökunnan kulut— Personalkostnader — Labour 
costs ........................................................................ + 23.1 + 10.1 + 19.1
Pääoman kulut — Kapitalkostnader — Capital costs +22.3 +19.3 +20.9
Muut kulut — Ovriga kostnader — Other costs . . . . + 10.0 -0.7 +18.1
Rahoitusomaisuus — Finansieringstillgängar — 
Financial a s s e t s ................................ ............... .. . + 15.6 + 11.3 +10.0
Käyttöomaisuus — Anläggningstillgängar — Fixed 
a s s e ts ........ ............................................................. +18.9 +8.3 + 10.2
Investoinnit — Investeringar — Investm ents............ +71.6 +8.5 +2 8 .0
Käyttöpääoma — D rift skapital — Employed 
capital .................................................................... +18.7 + 12.7 + 11.2
Lyhytaikaiset luotot — K ortfristigak red iter — Short­
term liab ilities  ...................................................... + 13.1 +20.1 +9.1
P itkäaikai s et luotot — L ängf ristiga kr editer — L ong - 
term liab ilities  ...................................................... +23.5 +1.1 +38.1
Oma pääoma — Eget kapital — Own capital .......... .. +27.4 +34.2 +16.5




























































Total reta il 
trade
' +9.7 + 11.1 +32.3 +37.4 + 12.7 +15.4 + 19.3
+18.9 +25.7 +20.6 +44.5 + 11.0 +13.5 +21.3
+57.5 +44.9 +51.9 +67.5 -12.3 +22.4 +28.6
+20.3 +26.3 +15.7 +39.1 + 15.2 +15.4 +20.7
+27.4 +25.0 +16.9- +38.7 + 17.6 +13.7 +22.0
+48.3 +31.2 +34.9 +42.5 +2.3 +24.9 +2 6 .6
-0 .4 +26.7 +7.3 +37.7 +13.7 +16.0 +15.8
+23.7 +36.8 + 12.8 +33.1 + 11.8 +33.5 +22.5
-25.9 +32.2 +35.7 +74.3 -9.0 +15.9 +21.4
-44.6 +55.4 +190.5 +30.0 -11.3 +185.8 +69.1
-4.3 +33.9 +21.3 +49.1 + 13.3 +25.4 +23.2
-5.7 +15.5 +2 6 .6 +45.0 +21.4 + 13.3 +17.2
+6.6 ■ +69.7 +44.6 +65.6 +15.0 +55.7 +34.9
+50.6 +75.2 +33.4 +62.7 -14.5 +82.5 +48.8
+ 15.2 +30.2 +25.7 +46.9 +12.6 +32.4 +23.8
